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1. SAMENVATTING 
Dit rapport bevat het verslag van een in 1968 ver-
richt deelonderzoek van het algemene onderzoek naar de 
sociologische en organisatorische aspecten van de landbouw-
voorlichting in Suriname. De opzet van dit onderzoek was 
een gedetailleerd beeld te verkrijgen van de introductie 
en toepassing van vernieuwingen in de rijstbouw. Daartoe 
werden met vijftien geselecteerde boeren in Nickerie 
uitvoerige gesprekken gevoerd, waarbij vooral aandacht 
werd geschonken aan de omstandigheden waaronder de boeren 
hun bedrijf uitoefenen en de wijze waarop de contacten met 
de voorlichting plaatsvinden. Aan de hand van de uit deze 
gesprekken verkregen gegevens werd van ieder bedrijf een 
case-study opgesteld. 
Samenvattend kan worden gesteld dat vooral de grote 
boeren geneigd zijn moderne cultuurmethoden toe te passen. 
Redenen hiervoor zijn o.m. het tekort aan landarbeiders, 
de mogelijkheid om de nieuwe methoden eerst op een deel 
van het areaal te beproeven, de veranderingen in de op-
vattingen over de wijze van werken in de landbouw, de 
contacten met de voorlichtingsdienst, de Prins Bernhard-
polder en de middenstandsbedrijven bij Y/ageningen. Tevens 
is gebleken dat de voorlichtingsdienst zich hoofdzakelijk 
beperkt tot het distribueren van landbouwbenodigdheden 
en het geven van gebruiksaanwijzingen. 
2. VOORWOORD 
De in het studieprogramma van de studierichting 
Sociologie en Sociografie van de Niet-Westerse Gebieden 
opgenomen praktijktijd, bracht ik door bij het Centrum 
voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname. Daar verrichtte 
ik onder leiding van Drs. G. Kalshoven een deelonderzoek, 
dat paste in het kader van zijn onderzoek naar de sociolo-
gische en organisatorische aspecten van de landbouwvoor-
lichting in Suriname (onderzoek no. Soc/67/l). 
3. INLEIDING 
3.1. PROBLEEMSTELLING 
Voor het onderzoek naar de sociologische en organi-
satorische aspecten van de landbouwvoorlichting .werd in 
het najaar van 1967 in het district Nickerie een honderd-
tal vraaggesprekken gevoerd met boeren van verschillende 
etnische herkomst, wier bedrijven in grootte variëren van 
1 - 20 ha ( CSLOS, 1967). Om de uit deze gesprekken 
verkregen gegevens meer diepte te verschaffen, en een ge-
detailleerd beeld van de toepassing van vernieuwingen in 
de rijstbouw op individuele bedrijven te verkrijgen, werd 
het wenselijk geacht vijftien case-studies uit te voeren. 
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Daarbij zou de nadruk moeten worden gelegd op: 
1) de omstandigheden waaronder de landbouwers leven en werken; 
2) de sociaal-economische factoren, die het al of niet aan-
vaarden van vernieuwingen in de rijstbouw beïnvloeden; 
3) het verloop van de contacten met de voorlichting. 
3.2. HET DISTRICT NICKERIE 
3.2.1. Geografie 
Het district Nickerie is het meest westelijk gelegen dis-
trict van Suriname. Het strekt zich uit van de Atlantische 
Oceaan in het noorden tot de landsgrens met Brazilië in het 
zuiden. De westelijke grens, tevens landsgrens met Guyana, 
wordt gevormd door de Corantijn en één van haar bronrivieren. 
De oostgrens is de waterscheiding tussen de Nickerie- en 
Coppenamerivier, vervolgd door de waterscheiding tussen de 
Corantijnrivier en de Marowijne. 
Alleen de kustvlakte (jonge zeeklei) is gedeeltelijk be-
woond en in cultuur gebracht. De bodem is vruchtbaar, maar ze 
is moeilijk te bewerken. De gemiddelde temperatuur bedraagt 
27»3°C, de jaarlijkse en dagelijkse schommelingen zijn maar 
zeer gering. De regenval in de kuststrook is circa 2000 mm 
per jaar. Incidentele afwijkingen kunnen zeer groot zijn. Het 
merendeel van deze neerslag valt in de grote regentijd (begin 
april - half augustus) en de kleine regentijd (half december 
- eind januari). De daartussen liggende periodes worden aange-
duid als grote en kleine droge tijd. Soms treden er aanzien-
lijke verschuivingen in deze tijden op. 
Om het land voor de rijstbouw geschikt te maken is het nodig 
het in te polderen en van een irrigatiestclsel te voorzien. 
Het irrigatiewater is afkomstig uit het Nannibekken, dat ont-
staan is door afdamming van de Nannikreek ten zuiden van de 
polders. 
3.2.2. Bevolking 
De bevolking van het district Nickerie is geconcen-
treerd in de hoofdplaats Nieuw Nickerie ')» en de daaromheen 
gelegen bevolkingspolders; en in het stroomopwaarts aan de 
Nickerierivier gelegen Wageningen, waar de Stichting Machinale 
Landbouw gevestigd is. 
Op 31 maart 1964 telde het district Nickerie 29.623 in-
woners, dat is 9,1$ van de uit 324.211 zielen bestaande be-
volking van Suriname. Op 31 oktober 1950 bestond de bevol-
king van het district nog maar uit 16.560 personen. De ge-
constateerde sterke bevolkingstoename vindt voornamelijk zijn 
oorzaak in een groot geboorte-overschot. Daarbij heeft het 
district slechts een betrekkelijk klein negatief migratie-
saldo; de migratie is hoofdzakelijk op Paramaribo en omstre-
ken gericht. 
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De indeling van de districtsbevolking naar geslacht 
en leeftijd geeft grafisch uitgezet een bevolkingspiramide 
zoals te zien is op blz. 9» 
Deze piramide kenmerkt zich door een zeer brede basis, 
welke duidt op een hoog geboortecijfer. 
De verdeling van de bevolking naar etnische herkomst 
wijkt in het district Nickerie sterk af van het algemene 
beeld van de Surinaamse bevolking in de kustvlakte. Het aan-
tal Hindostanen in Nickerie is naar verhouding nl. zeer 
groot. In tabel 1 volgt een overzicht van de voornaamste 
bevolkingsgroepen. 
Tabel 1. Bevolking van Nickerie naar etnische herkomst 
op 31 maart 1964 
Creolen 
Hindostanen 
Javanen 
Indianen 
Chinezen 
Europeanen 
Overigen 
Totaal 
5,900 
17,973 
4,887 
185 
303 
294 
81 
29.623 
Bron: A.B.S. Suriname in Cijfers no. 33. 
De Creolen wonen voornamelijk in Nieuw Nickerie en 
Wageningen. De polders zijn daarentegen vrijwel uitsluitend 
met Hindostanen en Javanen bevolkt. 
3.2.3. Verbindingen en verkeer 
Lange tijd heeft Nickerie tamelijk geïsoleerd gelegen 
van het overig deel van Suriname. Hen richtte zich toen 
vooral op Guyana. Bij de huidige verbindingen is het isole-
ment nog niet volledig doorbroken. Dit zal pas dan het ge-
val zijn wanneer de Oost-West-verbinding volledig voor het 
verkeer is opengesteld. Momenteel moet een deel van het 
traject nog per boot worden afgelegd. Twee maal daags is er 
een luchtverbinding met Paramaribo. Goederen en personen kun-
nen twee maal per week ook over zee vervoerd worden. 
Het verkeersnet in de polders bestaat hoofdzakelijk uit 
zandwegen, welke min of meer regelmatig onderhouden worden. 
Van de geasfalteerde streekontsluitingsweg, die de bacoven-
polders met Nieuw Nickerie verbindt, maakt de bevolking be-
trekkelijk weinig gebruik, omdat het traject buiten de be-
volkingspolders om loopt. De vele kleine particuliere bussen 
rijden van Nieuw Nickerie naar iedere uithoek van de polders 
en terug. 
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3.2.4. Landbouw 
De bevolking van Nickerie verbouwt bijna uitsluitend 
rijst. Volgens een opgave van het 
Veeteelt en Visserij werd in 1966 
8618 ha bevolkingslandbouwgronden 
resterende 359 ha, dat is slechts 
vlak, werden hoofdzakelijk enige 
De plaats van de Nickeriaanse bevolkingslandbouw in 
Suriname blijkt uit tabel 2. 
Ministerie van Landbouw, 
op 8259 van de totale 
rijst verbouwd. Op de 
5fo van het bebouwde opper-
erfgewassen geteeld. 
Tabel 2. Areaal en produktie van padi in Suriname en 
Nickerie in 1966 
totaal bebouw-
de areaal, 
in ha 
abs. 
totale produc-
tie in tonnen 
abs. * 
gemiddelde pro-
duktie van het 
hoofdgewas in 
ton/ha 
bevolkingslandbouw 
in Suriname m.u.v. 
het district 
Nickerie 
bevolkingslandbouw 
in het district 
Nickerie 
grootlandbouw-
bedrijven 
10.562 
8.259 
10.529 
36,0 
28,1 
35,9 
30.135 
32.601 
35.523 
30,7 
33,2 
36,1 
2,85 
3,96 
3,43 
Suriname, totaal 29.350 .00 98.259 
Bron: Landbouwcijfers juni 1967, no. 13. 
100 3,36 
Daar de waterverstrekking voor een tweede rijstgewas 
steeds wordt uitgebreid, zal het bevolkingsaandeel in de 
rijstproduktie in de nabije toekomst nog stijgen. 
In de bevolkingspolders in Nickerie kan men onderscheid 
maken tussen een traditionele en een moderne wijze van rijst-
verbouw, met daartussen allerlei overgangsvormen (UBELS, 1961). 
De traditionele methode kenmerkt zich door: 
a. Verbouw van de bevolkingsrassen Skk (Skrivimankoti) en 
D 110. 
b. Het overplanten van de padi van het bibitveld naar de 
sawah. 
c. Geen of weinig gebruik van kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen (meestal als "medicijnen" aange-
duid). 
d. Het oogsten van de padi met een sikkel. 
De moderne wijze van rijstverbouw kan als volgt worden 
gekenschetst: 
a. Verbouw van legervaste, door de Stichting Machinale 
Landbouw ontwikkelde rijstvariëteiten ("edelrassen"). 
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b. Directe inzaai van de padi op het perceel. 
c. Chemische bestrijding van onkruiden, insecten en 
slakken. 
d. Het toedienen van kunstmest op het rijstperceel. 
e. Het machinaal oogsten van de padi. 
f. Eventueel drogen van de geoogste padi. 
Exacte cijfers omtrent de wijzen van padiverbouw in 
de bevolkingspolders zijn helaas niet bekend. Vel is uit 
het eerste onderzoek gebleken dat vooral de boeren met 
bedrijven van 8 ha en groter op de moderne methoden zijn 
overgegaan. 
3.2.5. De voorlichtingsdienst 
De afdeling Landbouwvoorlichting van het Ministerie 
van Landbouw, Veeteelt en Visserij (L.V.V.), is belast 
met het geven van voorlichting aan de boeren. Het land 
is hiertoe verdeeld in ressorten, waarvan het district 
Nickerie er één is. Het ressort Nickerie bestaat uit twee 
subressorten, die ieder weer uit twee rayons bestaan. Met 
de algemene leiding van het ressort is een ressortleider 
belast, welke wordt bijgestaan door twee subressortleiders, 
en een staf van deskundigen. Aan het hoofd van ieder rayon 
staat een assistent, die de beschikking heeft over een 
voorman en enige arbeiders. De taak van de assistenten 
bestaat o.m. uit het onderhouden van het dagelijks contact 
met de landbouwers. De voorlieden en arbeiders verrichten 
voornamelijk routinewerkzaamheden. 
Het ressortkantoor, waarin ook het kantoor van de 
subressortleider van de westelijke polders is ondergebracht, 
staat in Nieuw Nickerie. Het subressortkantoor voor de 
oostelijke polders is in de Groot Henarpolder gevestigd. 
In ieder rayon bevindt zich een padischuur. De schuren 
staan in de Corantijnpolder, op Waldeck, in Paradise en 
in de Hamptoncourtpolder. In het begin van het padiseizoen 
wordt er zaaipadi verkocht. In de drie laatstgenoemde 
schuren zijn tevens Belangengroepen gevestigd. Dit zijn 
pre-coöperaties, gesticht op initiatief van L.V.V., waarvan 
de leden kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen betrekken 
tegen prijzen die lager liggen dan in de winkel. Bij de 
verstrekking van de bestrijdingsmiddelen kan tevens voor-
lichting worden gegeven. 
Naast hun voorlichtingswerk voeren de ressortleider 
en zijn staf het beheer over enige polders. Ook v/orden 
onder hun leiding gegevens voor landbouwstatistieken ver-
zameld (STICHTING FLANBUREAU SURINAME, 1967). 
» 12 -
Luchtfoto von een deel van Je Corantl jni'olrlpr 
Verkoop van bestrijdingsmiddelen in een padischuur 
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4. UITVOERING- VAN HET ONDERZOEK 
4.1. ORIËNTERENDE FASE 
De eerste drie weken van de beschikbare periode 
werden gebruikt om de tijdens de survey gebruikte vragen-' 
lijst en de daarop verkregen antwoorden te bestuderen. 
Tevens werd literatuur over de bevolkingslandbouw in 
Suriname doorgenomen.1) Aan de hand van de vragenlijst 
en de daarop gegeven antwoorden werden nieuwe vragen 
geformuleerd. Tijdens drie proefinterviews in het 
Leidingengebied nabij Paramaribo werden de nieuwe vragen 
getest en, indien nodig, gewijzigd of aangevuld. 
4.2. SELECTIE VAN DE BOEREN 
Het aantal te verrichten case-studies was op vijftien 
gesteld. In eerste instantie werd besloten tien boeren uit-
voerig te interviewen, van wie tijdens de survey van het 
najaar 1967 was gebleken dat zij op moderne wijze de land-
bouw beoefenden, en een geregeld contact met L.V.V. 
onderhielden. In tweede instantie werden nog vijf boeren 
op willekeurige wijze gekozen die de landbouw op 
traditionele wijze beoefenden. Zie tabel 3. 
Voor de selectie van de eerste tien boeren werden de 
volgende criteria opgesteld: 
1. De landbouwer moest in 1966 ten minste één bezoek 
aan het L.V.V. kantoor of de padischuur gebracht 
hebben. 
2. Hij moest in 1966 ten minste twee bezoeken ont-
vangen hebben van een voorlichter. 
3. Op zijn bedrijf moesten reeds enige nieuwe land-
bouwmethoden zijn toegepast. 
4. De boer moest belangstelling hebben getoond voor 
voorlichting over de moderne rijstcultuur. 
Door een punten v/aardering op elk van de genoemde criteria 
toe te passen, werd aan de hand van de aanwezige vragen-
lijsten een positieve selectie van de meest progres-
sieve boeren verkregen. Vervolgens werd er op gelet, dat 
de bevolkingsgroepen, bedrijfsgrootteklassen en landbouw-
gebieden in een juiste verhouding vertegenwoordigd v/aren. 
Door de gevolgde werkwijze is natuurlijk geen represen-
tatieve steekproef uit de boerenstand van Nickerie 
verkregen. 
) Zie literatuurlijst. 
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Tabel 3. Geïnterviewd P. landbouwers naar bedrijfsgrootte, 
etnische herkomst en bevolkingspoldcr 
(H = Hindostaan; J = Javaan) 
Bedrijfsgroottcklasse 
Etnische herkomst 
Bevolkingspoldcr: 
Corantijnpolder 
Van Drimmelenpolder 
Clarapolder 
Paradise 
Sawmillkreekpolder 
Hamptoneourtpolder 
Totaal 
1-2 ha 
H 
-
1 
-
-
1 
-
2 
J 
1 
-
-
2 
-
-
3 
4-6 
H 
1 
-
1 
1 
-
1 
4 
» ha 
J 
1 
-
-
-
-
-
1 
8-20 ha 
H 
1 
1 
1 
1 
-
1 
5 
J 
-
-
-
-
-
-
-
: totaal 
| H+J 
4 
2 
2 
4 
1 
2 
15 
4.3.' HET VELDWERK 
De interviews werden in de periodes van 1 april t/m 8 mei, 
en van 4 juni t/rn 25 juni 1968 gehouden. Ieder interview nam 
ongeveer vier tot vijf uur in beslag, verdeeld over twee à 
drie bezoeken. Daar de landbouwers in de meeste gevallen alleen 
hun eigen taal (het Hindi of het Javaans) goed beheersten, 
en ik deze niet sprak, was het gebruik van een tolk noodzake-
lijk. Hiertoe kreeg ik de beschikking over drie Hindostaanse 
enquêteurs van het CELOS te Nieuw Nickerie. Voor de gesprekken 
met Javaanse boeren had ik de assistentie van een leraar van 
de plaatselijke ULO. De boeren bleken in het algemeen bereid 
te zijn aan het onderzoek mee te werken. Dit betekent echter 
niet dat ze allemaal even openhartig waren. Eén man weigerde 
na het eerste bezoek zonder opgaaf van redenen verdere mede-
werking te verlenen. Deze onvoltooide case-study is niet in 
dit rapport opgenomen. 
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Machinale ^rnnrîbcworking 
Met de hand o v e r p l a n t en van pad i 
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5 . RESULTATEN 
5 . 1 . CASE-STUDIES TN DE BKDHlJiTäCrWOOTTEKT.ASRE 1-2 HA 
Case-study no. 1 
Bedrijfsgrootteklasse: 1-2 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Van Drimmelenpolder 
Gezin en woning 
Het gezin van Jagdew bestaat uit de volgende personen: 
De boer, 53 jaar. 
Zijn vrouw. 
Een ongehuwde zoon van 31 jaar. Deze heeft de lagere 
school t/m de 3de klas bezocht. Toen heeft zijn vader 
hem thuis gehouden om hem mee te laten werken. 
Een dochter van 15 jaar. Zij bezoekt de Mulo om later tot 
de kweekschool te v/orden toegelaten. 
Vier kinderen zijn getrouwd en wonen elders. Een zoen 
en twee dochters zijn in de landbouw gebleven. De jongste 
zoon heeft de landbouwbedrijfsschool in Alliance gevolgd en 
is nu politieagent in Paramaribo. 
Jagdew was tijdens de oorlog in de stad bij de schutterij 
in dienst. Daarna is hij teruggekeerd naar Nickerie. 
Het huis-van de familie staat aan de rand van de polder, 
dicht bij de zee. De boer is zeer ingenomen met de plaats 
van zijn woning, o.a. vanwege de goede verbinding over de 
Voordam met Nieuw Nickerie. Het huis is 17 jaar oud. Het is 
ruim genoeg voor de vier bewoners. De zoon transporteert 
met zijn ossekar lasten voor anderen. Soms gaan vader en zoon 
vissen, op zee of in verboden viswater. 
Het bedrijf 
Jagdew bezit 5 ha grond. Het perceel van 2 ha achter 
zijn huis bebouwt hij zelf. Drie km van zijn huis heeft hij 
een perceel van 2 ha, dat hij verhuurt. Ook bezit hij nog een 
perceel van 1 ha, beplant met kokosnootbomen. 
Jagdew is van mening dat hij voldoende water op zijn 
percelen kan krijgen als anderen niet 's nachts de irrigatie-
'leidingen afdammen. Hij wil al enige tijd de percelen laten 
egaliseren, door de grader van L.V.V., of door een v/ieltrekker, 
maar door de regen is er nog niets van gekomen. Het ploegen 
moet droog gebeuren: "Dan gaan de onkruiden niet rotten waar-
door de grond warm zou worden". 
De boer verbouwt Skk, welke hij direct inzaait. Het geeft 
hem weinig werk en hij krijgt toch een goede opbrengst. Het 
perceel bemestte hij tot nu toe met koemest en enige kilo's 
kunstmest extra bij de slecht groeiende rijstplanten. Vorig 
jaar heeft hij voor het eerst een herbicide gebruikt. Insec-
ticiden hoeft hij, door afwezigheid van plagen, niet te 
gebruiken. 
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De rijpe pa.dj wovdt met de hand geoogst. Het hele 
tfPTiin wr.rkb dan mee, en Jagd e w huurt er een paar arbeiders 
bij, om zo het werk in de kortst mogelijke tijd klaar 
te krijgen. De padi wordt machinaal gedorst en tot omstreeks 
april in zijn eigen padischuurtje bewaard. De prijs die de 
handelaar er voor betalen wil, is dan gestegen van Sf. 7,-
tot Sf. 10,- per baal. 
Een tweede rijstgewas heeft Jagdew nog niet verbouwd. 
Hij bezit geen trekker. Voor een tweede rijstgewas vindt 
hij deze noodzakelijk. 
Contact met de voorlichting 
Een enkele keer gaat Jagdew naar de padischuur om er 
zaaizaad te kopen. Hij wil geen lid v/orden van de belangen-
groep, omdat hij meent dat de leden bedot v/orden. Op 
het L.V.V. ressortkantoor is hij nog nooit geweest. 
Zijn zwager is rayonassistent, en komt minstens één 
keer per maand op bezoek. Hij vertelt dan iets over edel-
ras, kunstmest, e.d. Ook zegt hij dat door schapen en 
varkens te kweken veel geld verdiend kan worden. Jagdew 
laat zijn zwager voor een groot deel maar praten. Voor 
hem hoeft het allemaal niet. Toch is hij van plan het 
dit jaar eens met edelras en kunstmest te gaan proberen. 
Jagdew heeft een jaar of vijf geleden een enquêteur 
uit Nederland op bezoek gehad die hem vroeg waarom hij 
de padi overplantte; de plantjes zouden dan enige tijd in 
groei stilstaan. Hij heeft toen het volgend jaar gepro-
beerd om de Skk direct in te zaaien, wat goed gelukt is. 
Sindsdien doet hij niet anders meer. Andere boeren ver-
telden hem een jaar of drie geleden dat er herbiciden 
bestaan. Vorig jaar heeft hij voor het eerst een van deze 
middelen gekocht en toegepast. 
Van een velddag of landbouwvergadering heeft Jagdew 
nog nooit gehoord. Van de tentoonstelling wel. Als die 
gehouden wordt gaat hij altijd kijken, en steekt er soms 
iets op: zoals het kweken van tomaten. Wanneer mensen 
van L.V.V. op iemand's perceel een vergelijkende proef 
uitvoeren, gaat hij daar af en toe zien wat het resultaat 
is. Een brochure over de landbouw heeft hij nooit gekregen 
van L.V.V. Wel bezit hij een uit India afkomstig boek 
over de landbouw, naar dat heeft hij al tien jaar niet 
meer ingezien. Hij houdt zich aanbevolen voor nieuwe 
publikaties, die dan wel in het Hindi geschreven moeten 
zijn. Kaar de radio luistert hij vaak, maar over een land-
bouwpraatje heeft hij nooit gehoord. 
Toekomstverwachtingen 
Jagdew vindt het, gezien zijn leeftijd, niet nood-
zakelijk zijn bedrijf nog verder uit te breiden. Y/el zou 
hij graag zijn percelen laten nivelleren door L.V.V. Hij 
denkt er over een trekker aan te schaffen, wat de verbouw 
van een tweede gewas mogelijk maakt. Verder wil hij ook 
meer groenten gaan kweken, om op dit gebied in eigen be-
hoeften te kunnen voorzien. Hij is van plan het bedrijf 
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in de toekomst onder zijn zoons en dochters te verdelen; ieder 
krijgt + 1 ha. 
Conclusie 
Een opgewekte man, die zichzelf geen problemen wil maken. 
Hij heeft door zijn zwager goede contacten met de voorlich-
ting, en heeft wel belangstelling voor nieuwe methoden. Zo-
lang het echter niet dringend nodig is, zal hij geen moeilijke 
werkwijzen toepassen, ook al leveren die wat meer op. Het 
bedrijf dreigt in de toekomst verder versnipperd te worden. 
Case-study no. 2 
Bedrijfsgrootteklasse: 1-2 ha 
Etnische herkomst: Javaans 
Polder: Corantijnpolder 
Gezin en woning 
Het gezin bestaat uit de volgende personen: 
De boer, 48 jaar, niet op school geweest. 
Zijn vrouw. 
Zoon, 22 jaar 
Schoondochter 
Zoon, 20 jaar 
Schoondochter 
Zoon, 15 jaar 
Zoon, 14 " , 
Zoon, 12 " , 
Zoon, 10 " , 
Zoon, 9 " , 
Dochter 7 " , 
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De oudste drie kinderen van Paimin wonen elders. Een 
daarvan heeft de Mulo afgelopen en werkt nu in de stad bij 
L.V.V. De oudste inwonende zoons zijn respectievelijk 
chauffeur bij een garage en arbeider bij het Departement 
van Bouwwerken, Verkeer en Waterstaat. In hun vrije tijd 
helpen ze op het bedrijf mee. 
Twaalf jaar geleden heeft Paimin met zijn zoons het huis 
gebouwd; het staat op hoge neuten. Nu ziet het er van buiten 
een beetje kaal uit, maar het is zeer luxueus ingericht. De 
woning staat wat achteraan in de Corantijnpolder, 
Iedere zaterdag gaan Paimin en zijn vrouw met de bus 
naar de markt in Nieuw Nickerie om inkopen te doen. De prijzen 
zijn daar lager dan in de winkel bij hem in de buurt. 
Het bedrijf 
Paimin's bedrijf bestaat uit een perceel van l-g- ha, 
dat achter zijn huis ligt. Vroeger was hij lid van een 
vereniging van een dertigtal Javanen die gezamenlijk een stuk 
land bezaten. Zijn deel erin was 5 ha. Maar toen er moei-
lijkheden ontstonden rondom de penningmeester, is hij eruit 
gestapt. 
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De boer verbouwt alleen padi. Op het erf staan 
enkele kokosnootbomen; een groentetuin heeft hij er niet 
meer sinds de koeien van zijn buren deze een paar maal 
leeg aten. Voor het eerste rijstgewas kan Paimin voldoen-
de water krijgen. Toen hij vorig jaar hoorde dat er bij 
het gemaal pompen geplaatst waren en dat er voldoende 
water voor iedereen zou komen, heeft hij een tweede ge-
was gezaaid. Er kwam helaas geen water; hij heeft toen 
een pomp gehuurd en water op z'n sawah gepompt. 
Het ploegen gebeurt machinaal, bij voorkeur droog, 
omdat dat zijns inziens beter en ook gemakkelijker is. 
Vijf jaar geleden heeft hij een trekker gekocht, om niet 
meer van anderen afhankelijk te zijn. De zoons bedienen 
de machine; er wordt ook mee bij anderen geploegd. Vóór 
de aanschaf hebben ze hier en daar eens gekeken hoe het 
machinaal ploegen precies moet gebeuren. 
Vier jaar geleden ging Paimin over op direct in-
zaaien. De eerste keer probeerde hij het met Skk, maar 
dat werd een mislukking. Daarna heeft hij altijd SML 242 
ingezaaid. Het edelras voldoet hem goed, o.a. omdat het 
niet legert. Toch oogst hij nog met de sikkel. Het is 
voor hem niet noodzakelijk om te gaan combinen, zijn ge-
zin is zo groot dat wanneer ieder even meehelpt de 
oogst binnen een paar dagen gedaan is. Daarbij heeft hij 
een dorsmachine, die hij met zijn trekker kan aandrijven. 
Paimin gebruikt kunstmest v/elke hij op krediet 
betrekt van de handelaar die later zijn padi opkoopt. 
Hij vindt de kunstmest zijn geld zeker waard. Al een jaar 
of tien gebruikt hij insecticiden, o.a. Malathion. Zes 
jaar geleden is hij opgehouden met het uittrekken van 
onkruiden en begonnen met herbiciden te gebruiken. Vroeger 
kocht hij de medicijnen bij L.V.V., maar deze voldeden 
niet. Daarom haalt hij ze nu in een winkel in Nieuw 
Nickerie. Ze zijn daar maar Sf. 1,-duurder dan in de 
padischuur, maar de kwaliteit is goed. 
Contact met de voorlichting 
Paimin is slechts een enkele keer naar de padischuur 
gegaan om zaaizaad of medicijnen te kopen. Sinds hij daar 
drie jaar geleden SML 242 kocht is hij er niet meer ge-
weest. Het zaaizaad bewaart hij zelf en hij heeft er geen 
behoefte aan om met nieuwe soorten te experimenteren, zo-
lang de soort die hij gebruikt nog voldoet. Indertijd had 
hij op aanraden van een Hindostaanse buurtgenoot, die een 
neef bij L.V.V. heeft werken en zo een grote kennis van 
de landbouw heeft verkregen, het ras SML 242 gekozen. 
Met deze buurman had Paimin gesproken toen zijn eerste 
poging tot directe inzaai van Skk mislukt was. Deze buur-
man zei hem ook dat hij bij edelras kunstmest moest ge-
bruiken, wat de mensen in de padischuur hem ook vertelden. 
Tijdens een bedrijfsbezoek legde de rayonassistent hem uit 
v/elke hoeveelheid kunstmest nodig was. 
Het afgelopen jaar is hij eenmaal naar het L.V.V. 
ressortkantoor geweest, om een waterpomp te huren. Vroeger, 
toen er een ressortleider was die Javaans sprak, kwam hij 
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daar vaker. Tegenwoordig gaat hij met al zijn problemen naar 
een andere bekende op het kantoor. 
Een keer of drie per padiseizoen ziet Paimin de rayon-
assistent achter over zijn perceel ]open en de padi contro-
leren. Hij gaat dan echter niet naar hem toe. Bij moeilijk-
heden komt de rayonassistent wel naar hem om te vertellen 
wat er aan de hand is en hoe het verholpen kan worden. Ieder 
jaar komt de rayonassistent op een klein deel van zijn per-
ceel met een herbicide demonstreren en uitleggen hoe nuttig 
dit middel is. 
Paimin vindt de mensen van L.V.V. zeer bereidwillig. 
Volgens hem maken ze geen onderscheid tussen Hindostanen en 
Javanen. Het liefst heeft hij als voorlichter iemand die goed 
kan voordoen, want als er alleen maar mondeling wordt uitge-
legd, dringt het niet goed tot hem door. Wel prefereert hij 
een voorlichter die in de stad zijn opleiding heeft genoten. 
De man zal dan een uitgebreide kennis hebben. Iemand uit het 
district bezit misschien wel de gave om goed voor te doen, 
maar het is de vraag of hij wel de juiste wijze demonstreert. 
Met Paimin wordt nooit over de politiek gesproken, maar hij 
houdt het voor zeer wel mogelijk dat dat met Hindostanen 
wel wordt gedaan. Iets wat hij niet juist vindt: "Een voor-
lichter die zich met de politiek bezighoudt zal altijd bijbe-
doelingen hebben." 
Vijf jaar geleden hoorde Paimin toevallig van een andere 
boer dat er in de vestiging een demonstratie werd gehouden. 
Hij heeft daar toen gezien hoe er o.a. geploegd, gezaaid en 
water geloosd dient te worden. Hij probeert het getoonde na 
te doen, maar doet er niet zoveel moeite voor als destijds 
de mensen van L.V.V. Eén keer is hij naar de landbouwten-
toonstelling in het Cultureel Centrum Nickerie geweest, maar 
hij heeft geen zin om nog eens te gaan. "Er komen vrijwel 
uitsluitend Hindostanen." Daarbij weet hij onderhand wel hoe 
mooie bacoven en caseveknollen er uit zien. Paimin heeft 
drie jaar geleden aan een velddag naar de bacovenpolder deel-
genomen. Hij heeft het een plezierige dag gevonden en houdt 
zich aanbevolen voor een volgend uitstapje. Iets gezien wat 
hij zelf kan toepassen, heeft hij echter niet. 
Vroeger gaf de rayonassistent soms brochures, die over 
voorkiemen, ploegen e.d. gingen. Het stond er allemaal mooi, 
maar Paimin is van mening dat hij, wanneer hij het volgens 
het papiertje zou doen, geen tijd meer heeft om een tweede 
gewas te verbouwen. Naar landbouwvoorlichting via de radio 
.luistert hij niet, omdat hij de zendtijden niet kent. 
Paimin meent dat hij zo langzamerhand genoeg over de 
padi weet. Graag zou hij iets willen leren over droge ge-
wassen. 
Toekomstverwachting 
Paimin voelt zich "senang" in de landbouw en hij zegt 
dat zijn zoons met plezier in hun vrije tijd meehelpen. Drie 
jaar geleden heeft hij bij het Commissariaat een aanvraag 
om meer grond ingediend. Bij L.V.V. hebben ze bij het opstel-
len geholpen en het verzoekschrift getypt. Hij kan wel 20 à 
25 ha, eventueel ook 100 ha gebruiken. Zijn zoons zullen dan 
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zeker hun huidige werkkring opgeven om thuis in de land-
bouw te kunnen meewerken. Op die grond zou hij behalve 
padi, ook andere gewassen verbouwen om zo het werk gelijk-
matig over het jaar te kunnen spreiden. 
Conclusie 
Deze boer laat het werk op zijn bedrijf vrijwel vol-
ledig over aan zijn zoons die beide een vaste betrekking 
hebben, en het werk dus in hun vrije uren moeten uit-
voeren. De hoeveelheid arbeid is op dit kleine, gedeelte-
lijk gemechaniseerde bedrijf betrekkelijk gemakkelijk te 
verrichten. Paimin maakt zelf geen contact met de voor-
lichting, maar is wel ontvankelijk voor nieuwe ideeën, voor-
al als deze een verlichting van het werk inhouden. 
Case-study no. 3 
Bedrijfsgrootteklasse: 1-2 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Sawmillkreekpolder 
Gezin en woning 
Dit gezin bestaat uit: 
De boer, + 65 jaar, niet op school geweest. 
Zijn vrouw, 53 jaar. 
Schoonzoon, 38 jaar. 
Dochter, 35 jaar. 
Hun twee kinderen. 
Zoon, 33 jaar, opleiding 4 klassen lagere school. 
Schoondochter. 
Hun vier kinderen. 
Zoon, 26 jaar, opleiding 4 klassen lagere school. 
Schoondochter. 
Gangadien's vijf andere kinderen zijn allen getrouwd 
en wonen elders in Nickerie. De schoonzoon werkt op een 
rivierboot, de oudste zoon is arbeider in de Koningin 
Julianapolder, en de jongste is winkelbediende in Nieuw 
Nickerie. 
In de drukke perioden van de padiverbouw werkt 
iedereen op het land mee. De mannen in hun vrije uren, 
de vrouwen de hele dag. Wanneer er gebruik wordt gemaakt 
van hûrarbeid, moeten zij later de hûr terug gaan betalen. 
De woning is van het oude Hindostaanse type. Er is 
een winkel in gevestigd, welke de laatste jaren verlopen 
is. Er zijn dagen waarop er geen klant komt. Op het moment 
echter is de hele benedenverdieping weggebroken, om plaats 
te maken voor een modern ingerichte winkel. De woning 
staat aan een polderweg waar de huizen door de geringe 
grootte der percelen zeer dicht op elkaar staan. 
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Voor het vervoer is het hele gezin op de bus aangewezen. 
Gangadien en zijn vrouw komen niet vaak meer in de Vestiging. 
Zijn kinderen doen de inkopen daar. 
Het bedrijf 
Gangadien bezit alleen het van zijn ouders geërfde 
perceel. Dat heeft een oppervlak van 2 ha; de afmetingen zijn 
20 x 1000 m. De grond is niet erg effen. Hij schat dat er 
hoogteverschillen van 12 à 13 cm in zijn, maar hij acht dit 
geen bezwaar om de methode van direct inzaaien te gaan toe-
passen. 
Vorig jaar heeft Gangadien niet voldoende water gekregen, 
maar daar kon zijns inziens niemand iets aan doen, want het 
waterreservoir was niet vol. De leidingen zijn goed, trouwens 
hij woont dicht bij de hoofdleidingen zodat hij nooit moei-
lijkheden door dichtslibben e.d. der leidingen heeft. 
Dit jaar heeft de boer nog Skk geplant. Direct inzaaien 
was niet mogelijk door de zeer summiere grondbewerking (er 
werd alleen nat geëgd), die dit jaar moest worden toegepast 
vanwege het uitblijven van de droge tijd. "Op deze natte 
grond zou ingezaaide padi stikken" zegt hij. Andere jaren 
laat hij het perceel droogploegen, dan wordt de grond losser 
en kan ze beter uitdrogen. 
Op het bibitveld strooit hij enige kilo's kunstmest. 
Naar zijn mening, en ook volgens die van andere boeren, heeft 
overgeplantte padi geen kunstmest nodig. Hij gebruikt de 
insecticiden HCH en Malathion, en een herbicide waarvan hij 
de naam niet kent. 
De padi wordt met de sikkel geoogst. Ieder lid van het 
gezin werkt mee. Ook werken een paar buren mee in wederzijds 
hulpbetoon (hurarbeid) en er worden enkele arbeiders ingehuurd. 
De vrouwen helpen later op andere bedrijven mee. Niet lang na 
de oogst komt een loonwerker met zijn dorsmachine en trekker. 
De gedorste padi slaat Gangadien op in zijn schuur en wacht 
met het verkopen ervan totdat de handelaren bereid zijn Sf. 9,-
à Sf. 10,- per baal te betalen. De opbrengst van het perceel 
bedraagt 95 à 100 balen; daarvan houdt hij 30 balen voor 
eigen gebruik. 
Voor een tweede rijstgewas wordt Gangadien geen water 
boven maaiveld verstrekt. Hij vindt het te kostbaar om water 
op het perceel te pompen. Bovendien zou het pompen op zo'n 
langgerekt perceel weinig effectief zijn. 
Gangadien bezit één koe, die vrijwel altijd, behalve als 
ze gekalfd heeft, op de stalweide verblijft. Op het erf ver-
bouwt hij wat groenten, maar dat is niet voldoende voor eigen 
gebruik. 
Contact met de voorlichting 
Gangadien gaat naar de L.V.V. padischuur om zaaizaad en 
medicijnen te kopen. Ook zijn zoons gaan er wel eens naar toe. 
Zaaizaad heeft hij niet ieder jaar nodig. Wanneer er niet 
teveel rode rijst in is gebruikt hij een deel van zijn eigen 
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voorraad als zaaizaad. 
De mensen in de padisehuur kent hij evenals enkele 
andere ambtenaren van L.V.V. alleen maar van gezicht. 
Mensen van L.V.V. komen, volgens hem alleen op verzoek 
bij iemand op het perceel kijken. Andere landbouwers gaan 
wel eens om een bezoek vragen, maar hij niet. Hij vraagt 
wel aan hen wat de deskundige heeft gezegd of gedaan. 
Wanneer Gangadien de enige was met een probleem, dan zou 
hij wel gaan vragen om een bezoek. Dit zou hij doen op 
het L.V.V. ressortkantoor, "want daar zitten toch de 
belangrijkste mensen." 
Een jaar of elf geleden werkte Gangadien in Wage-
ningen. Hij moest daar percelen inzaaien, kunstmest 
strooien en bestrijdingsmiddelen toedienen. Dat was nog 
in de tijd dat deze werkzaamheden met de hand werden 
uitgevoerd. Op zijn bedrijf heeft hij van het daar ge-
leerde niets toegepast. Hij zag het voordeel niet in. 
Ook wist hij niet waar het zaaizaad en de medicijnen ver-
kocht werden. 
Dat de oogst bij sommige boeren altijd beter uitvalt 
dan bij andere komt, volgens Gangadien, doordat zij alle 
bewerkingen beter en op tijd toepassen. Hij kent zo'n 
boer, en gaat ook wel eens met hem praten over directe 
inzaai, kunstmest en medicijnen. Een jaar of drie geleden 
hoorde hij in zijn omgeving iets over herbiciden en 
HCH, en zag ze het ook gebruiken. Deze mensen vertelden 
hem dat de middelen in de padisehuur te koop waren. 
Malathion kent Gangadien al langer. Toen er eens een 
grote plaag van bibitvliegjes optrad gingen mensen van 
L.V.V. huis aan huis om te vertellen dat deze met 
Malathion bestreden kon worden. De insecticiden dient hij 
toe met een rugspuit, welke hij van een andere boer huurt. 
Een brochure over de landbouw heeft Gangadien nog 
nooit gezien. Ook weet hij niet dat via de radio voor-
lichting over de landbouw wordt gegeven. Naar tentoonstel-
lingen en demonstraties gaat hij niet, daarvoor voelt hij 
zich te oud. Zijn zoons gaan ook niet; die hebben geen 
tijd. 
Het werk dat L.V.V. naar Gangadien's mening moet 
doen is het geven van goede voorlichting aan de landbouwers, 
Over de huidige voorlichting is hij tevreden. 
Toekomstverwachtingen 
Het enige wat Gangadien, volgens hem zelf, van de 
nieuwe methoden heeft overgenomen is het gebruik van 
medicijnen. Maar hij is van plan, zodra het weer het toe-
laat, edelras te gaan zaaien en machinaal te laten oogsten. 
"Vroeger was het in de landbouw zwaar werken, maar wie de 
moderne dingen toepast hoeft niet meer moe te worden." 
Wanneer hij nu meer grond zou kunnen krijgen, b.v. één 
groot perceel van 10 à 20 ha, dan ging hij dat, met zijn 
zoons, machinaal bebouwen. Gangadien is van mening dat 
zijn zoons dan zeker weer volledig in de landbouw terug 
zullen keren, en dan meer zullen verdienen dan ze nu doen. 
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De winkel .laat Gangndicn moderniseren van bij de Surinaamse 
Bank geleend geld. Zijn vrouw moet proberen de investering 
weer terug te verdienen. 
Conclusie 
Dit bedrijf levert maar een klein deel van de inkomsten 
van het gezin Gangadien. Het is te beschouwen als een behoor-
lijke bijverdienste in de vrije uren. Gangadien zegt dat 
hij de bedrijfsleider is, maar de andere gezinsleden zullen 
ook heel wat te zeggen hebben, omdat zij de arbeid moeten 
leveren. Zijn contact met L.V.V. is uiterst gering, maar via 
andere landbouwers krijgt hij nog redelijk wat informatie, 
al is die niet altijd volledig. 
Case-study no. 4 
Bedrijfsgrootteklasse: 1-2 ha 
Etnische herkomst: Javaans 
Polder: Paradise 
Gezin en woning 
Het huisgezin bestaat uit negen personen: 
De boer, 43 jaar, opleiding: 2 klassen lagere school. 
Zijn vrouw. 
Zoon' 14 iaar ) b e i d e hebben ze de lagere school doorlopen. 
Dochter, 11 jaar, zit in de 6e klas van de lagere school. 
Het is de bedoeling dat ze naar de Mulo gaat. 
Zoon, 9 jaar, zit in de 3e klas lagere school. 
Dochter, 7 jaar, zit in de 1ste klas lagere school. 
Zoon, 4 jaar. 
Zoon, 1 jaar. 
Ngadimin vervult in de dorpsgemeente Paradise het ambt 
van tweede lurah (lurah is het Javaanse woord voor dorpshoofd). 
Zijn werk omvat, naar zijn zeggen, het aanplakken van officiële 
aankondigingen en het helpen van de eerste lurah met het 
controleren van de irrigatieleidingen. Deze bezigheid wordt 
met Sf. 8,25 per maand gehonoreerd. Daarnaast probeert hij 
iedere dag ergens te gaan werken, onverschillig of het werk 
•uit timmeren, wieden of graven bestaat. Zijn beide zoons, die 
niet verder wilden leren, v/erken in de bacovenpolder. 
De woning, op hoge neuten, is vier jaar geleden groten-
deels door de boer zelf gebouwd. Een kwast verf is hard nodig. 
Hij woont aan de weg die de asfaltweg langs de rivier met de 
verderop gelegen polderseries verbindt. Regelmatig passeren 
bussen van of naar Nieuw Nickerie. Zijn vrouw maakt er enige 
keren per maand gebruik van om in de Vestiging vele artikelen 
te kopen tegen lagere prijzen dan in de polderwinkels gevraagd 
worden. 
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Het bedrijf 
Het bedrijf bestaat uit twee percelen, één van 1 ha en 
één van i ha. De irrigatie- en loosleidingen zijn diep ge-
noeg, maar daar is ook alles mee gezegd. De boer krijgt op 
tijd water. De eerste grondbewerking laat hij droog uitvoeren 
door een loonwerker. Daarna past hij met zijn eigen stieren 
nog een tweede bewerking toe. 
Ngadimin verbouwt 1 ha Skk en i ha edelras. Het edelras 
geeft hogere opbrengsten, maar omdat zijn kinderen uitsluitend 
Skk lusten moet hij dat blijven verbouwen. Beide rassen worden 
overgeplant; buren werken in wederzijds hulpbetoon mee. Zijn 
vrouw levert de tegenprestatie, omdat hij zoveel mogelijk 
buiten werkt. Hij kan wel zaaien, maar acht dat, door de 
lagere opbrengst op zo'n klein bedrijf niet rendabel. Hij 
koopt een zak kunstmest per seizoen; enige kilo's worden 
bij de bibit gestrooid, de rest komt op de sawah. De boer 
gebruikt herbiciden en insecticiden. 
De padi wordt met de sikkel geoogst. Het is dan een 
drukke tijd en de boer moet veel moeite doen om ergens enige 
arbeiders te vinden. Ongeveer een week na de oogst komt een 
loonwerker met zijn trekker en dorsmachine de padi dorsen. 
De gedorste padi wordt zo snel mogelijk aan een padi-opkoper 
verkocht, om aan contanten te komen. 
De boer is toegezegd dat hij dit jaar water voor een 
tweede gewas zal krijgen. 
Contact met de voorlichting 
Hooguit één maal per jaar gaat Ngadimin naar de padi-
schuur om zaaizaad te kopen. Twee jaar geleden kocht hij 
daar voor het eerst edelras, nadat hij in zijn omgeving 
had gezien dat het meer opbracht dan Skk. De mensen in de 
padischuur vertelden hem toen dat het noodzakelijk was bij 
edelras kunstmest te gebruiken. 
Min of meer toevallig sprak Ngadimin een vijftal jaren 
geleden met een vooruitstrevende buurtgenoot over het gebruik 
van medicijnen. Om wat meer te weten te komen vroeg hij er 
een padicontroleur naar, waarop deze man hem naar de padi-
schuur verwees. Daar heeft men hem verdere informatie ver-
strekt. Medicijnen en kunstmest koopt hij echter in de winkel 
en niet in de padischuur. Een reden daarvoor weet hij niet 
te geven. V/cl heeft hij vernomen dat de prijzen der middelen 
in de padischuur lager zijn. Het is hem echter onbekend, dat 
dit komt doordat een belangengroep de middelen centraal in-
koopt. 
Vier tot vijf maal per padiseizoen komt de rayonassistent 
of de voorman van L.V.V. op zijn perceel kijken. V/anneer er 
iets niet in orde is met de padi behoren ze dat aan de boer 
te melden. Maar doordat hij vrijwel iedere dag buitenwerk ver-
richt, kunnen de mensen hem niet dadelijk bereiken en later 
zijn ze het vergeten. Daarom vraagt hij, als hij hen ergens 
tegenkomt, wat ze van zijn padi denken. 
Vroeger heeft Ngadimin deelgenomen aan een velddag naar 
de bacovenpolder en de uiteenzettingen daar met interesse ge-
volgd. Het daar getoonde kan hij echter op geen enkele manier 
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toepassen. V/anneer er in het Cultureel Centrum Nickerie een 
landbouwtentoonstelling wordt gehouden, gaat hij er kijken. 
Zijn mening is dat hij er wel wat opgestoken heeft, al kan 
hij niet precies aangeven wat. Hij kent geen andere boeren 
waarvan hij meent veel te kunnen leren. Ziet hij op een van 
zijn rondes langs de leidingen iemands padi er bijzonder mooi 
bijstaan, dan probeert hij er wel achter te komen wat de 
oorzaak daarvan is. 
Toekomstverwachtingen 
Ngadimin moet om in zijn levensonderhoud te kunnen voor-
zien iedere dag buitenwerk verrichten. Toch wil hij zijn be-
drijfje niet afstoten. Waarschijnlijk is de reden dat hij in 
ieder geval, in goede en in slechte tijden, zijn eigen rijst 
wil blijven verbouwen. Graag wil hij meer grond hebben, maar 
ziet geen kans om deze zelf te kopen of te huren. "Het Gouver-
nement moet onder de arme mensen gratis grond verdelen", zegt 
hij. 
Conclusie 
Ondanks zijn belangstelling voor nieuwe landbouw-
methoden zal op het bedrijf van Ngadimin waarschijnlijk niet 
veel verandering komen. Het is te klein om b.v. machinaal te 
oogsten. Arbeid voor het overplanten vormt ook niet zo'n 
groot probleem, dat hij op direct inzaaien zal overgaan. V/el 
komt bij hem duidelijk de wens naar voren zo lang mogelijk 
zijn eigen padi te verbouwen, zoals dit bij vele kleine 
Javaanse landbouwers het geval is. 
Case-study no. 5 
Bedrijfsgrootteklasse: 1-2 ha 
Etnische herkomst: Javaans 
Polder: Paradise 
Gezin en woning 
Darso is 40 jaar oud en is vroeger tot en met de 6e klas 
op school geweest. Toen zijn schoonvader drie jaar geleden 
overleed, is hij met zijn vrouw bij haar moeder van 80 jaar 
ingetrokken. Het kleine huisje heeft hij wat opgeknapt. Kin-
deren heeft Darso niet. Zijn vrouw heeft wel kinderen uit haar 
eerste huwelijk, maar deze wonen elders. 
Darso werkt overdag, in de Koningin Julianapolder. Hij is 
voorman van de ploeg arbeiders die de kabelbaan gebouwd heeft 
en deze nu onderhouden moet. Naar en van het werk gaat hij 
per bromfiets, die hij ook gebruikt om af en toe, samen met 
zijn vrouw, in Nieuw Nickerie inkopen te gaan doen. 
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Het bedrijf 
Het bij de woning horende perceel van 3/4 ha, is 
eigendom van zijn schoonmoeder. Zelf bezit Darso op 
+ 1 km afstand van de woning een perceel van l i ha. In 
dat perceel zitten een paar hoge plekken, restanten van 
oude dammen. Hij krijgt niet altijd voldoende water op 
het perceel achter de woning. Want mensen in de buurt 
sluiten soms 's nachts de hoofdkoker af, uit vrees dat 
hun erven, welke lager zijn gelegen dan die van de andere 
boeren, onder zullen lopen. 
De percelen worden door een familielid met een trek-
ker tegen betaling geploegd. Bij voorkeur laat hij droog-
ploegen, maar dit jaar moest het nat gebeuren vanwege 
de vele regenval. Darso verwacht echter niet dat de op-
brengst merkbaar zal dalen. 
Tot nu toe heeft Darso alleen nog maar Skk en DUO 
overgeplant. Vorig jaar echter kreeg hij van zijn buur-
man wat bibitplantjes van SML 56-5, welke hij geplant 
heeft om zo het volgende jaar over zaaizaad van edelras 
te beschikken. Met dit zaad heeft hij een bibitveldje 
aangelegd, maar de helft is niet opgekomen. Daarom heeft 
hij maar édn perceel kunnen inplanten, op het andere zal 
hij direct gaan inzaaien. In de planttijd neemt Darso 
vakantiedagen op; zijn vrouw werkt altijd mee. Ook helpen 
enige buurtgenoten in "sambatan" (wederzijds hulpbetoon). 
Bij de overgeplante padi heeft hij geen herbiciden 
nodig; de enkele onkruiden die er staan kan hij gemakke-
lijk met de hand uittrekken. Soms heeft hij last van 
rupsen, welke hij met HCH bestrijdt, maar altijd zijn er 
slakken waartegen hij een onbekend middel gebruikt. Beide 
bestrijdingsmiddelen koopt hij in een winkel in Nieuw 
Nickerie. Kunstmest heeft hij alleen nog maar op het 
bibitveld gestrooid; bij de edelrasbibit wat meer om de 
uittrekbaarheid te verhogen. Haar hij is van plan 50 kg 
kunstmest/ha te gaan strooien, nu hij edelras verbouwt. 
De verzorging van edelras vindt hij duurder dan die 
van Skk. Bij het oogsten zou er wat voordeel te behalen 
zijn als hij het met de combine liet doen. Aan de andere 
kant gaat er meer verloren dan bij het oogsten met de 
sikkel. En omdat hij geen korrel verliezen wil, oogst 
hij met de sikkel. De geoogste padi wordt opgehoopt en 
na een week machinaal gedorst. Omdat de schuur op zijn 
verafgelegen perceel bouwvallig is, verkoopt hij de op-
brengst van daar meteen aan een handelaar. Die van het 
andere perceel bewaart hij tot hij geld nodig heeft. De 
totale produktie bedraagt 100 balen, waarvan hij 20 voor 
eigen gebruik nodig heeft. 
Een tweede rijstgewas heeft Darso nog niet verbouwd. 
Vorig jaar zijn een paar mensen er mee begonnen. Ze 
hebben wat extra water gekregen en de oogst is gelukt. 
Maar Darso ziet nog allerlei bezwaren om het zelf te gaan 
doen. Hij zal bijv. niet op tijd een trekker voor het ploe-
gen kunnen vinden, koeien zullen door het gewas lopen, 
hij weet niet dat er pompen te huur zijn, enz., enz. 
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Ieder jaar in april neemt Darso bij de Volks Crediet 
Bank een landbouwvoorschot van Sf. 150,-. Het is niet moei-
lijk te krijgen voor wie al zijn papieren maar meebrengt. 
De laatste jaren had hij geen krediet nodig, maar nam het 
toch, omdat hij denkt een volgend jaar, wanneer hij het 
echt nodig heeft, niets te kunnen krijgen als de reeks van 
kredietverstrekkingen eenmaal onderbroken is geweest. 
Contact met de voorlichting 
Volgens Darso is het de taak van L.V.V. om zaaipadi, 
medicijnen en kunstmest te verkopen. Ook heeft hij ze bezig 
gezien met proefsnitten en het aanleggen van proefveldjes. 
Op zo'n proefveldje is hij nooit gaan kijken. 
Een enkele keer komt een Hindostaan uit de L.V.V. padi-
schuur langs zijn perceel en vraagt dan wat voor soort padi 
hij verbouwt. Darso vindt dat een domme vraag: "die man zal 
wel niets van de landbouw afweten", en daarom vraagt hij 
hem ook maar niets. De rayon-assistent, een Javaan, kent 
hij beter. Darso ontmoet de man op feestjes e.d., hij praat 
dan ook met hem, maar nooit over de landbouw. Een jaar of 
vijf geleden is hij voor het laatst in de padischuur geweest. 
Medicijnen koopt hij in een winkel, die is langer geopend, 
en zaaizaad vermeerdert hij zelf; bij L.V.V. vindt hij het 
te duur. 
Bij andere boeren kijkt en praat Darso wel eens. Toen 
hij ze edelras zag zaaien, heeft hij daarover met ze gepraat, 
en over de kunstmest die daarbij nodig is. Volgens hem 
weten de boeren allemaal ongeveer evenveel, ook al werkt de 
één reeds wel en de ander nog niet volgens de moderne 
systemen. "Niet iedereen heeft evenveel durf, of kan iets 
riskeren. Als er iemand is die wat nieuws weet, dan is het 
bij de overigen ook gauw bekend." 
L.V.V. heeft eens ergens een demonstratie gegeven hoe 
er met machines gewerkt kon worden. Maar hij is niet gegaan, 
had het te druk om zover weg te gaan. Gelijktijdig met de 
kermis is er lang geleden een tentoonstelling gehouden; 
Darso heeft eventjes naar de cassaveknollen en bacoven ge-
keken, maar er viel niets te leren. 
Een keer, toen de beheerder en de voorman van de 
Bernhardpolder op de landingsstrip bij de Julianapolder waren, 
waar een vliegtuig met zaaipadi werd geladen, heeft hij aan 
hen gevraagd hoe dat voorkiemen ging. Ze hebben het hem uitge-
legd en uitgenodigd eens in de Bernhardpolder te komen kijken. 
Darso is er geweest en heeft alle werktuigen en loodsen be-
zichtigd. 
Toekomstverwachtingen 
Darso is van plan, zo gauw als het weer het toelaat, 
zijn percelen door een trekker te laten egaliseren. De grader 
van L.V.V. werkt wel beter, maar die zal hij toch niet kunnen 
krijgen, "die komen niet voor één perceel." Van de traditio-
nele landbouwmethoden v/eet hij genoeg, van de machinale 
nog niet, maar hij weet niet wie het hem zou kunnen leren. 
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Andere boeren weten het zelf misschien ook niet goed en 
bij L.V.V. hebben ze het te druk, meent hij. 
Ondanks zijn goede positie in de Julianapolder wil 
Darso toch liever uitsluitend op zijn eigen bedrijf werken. 
Wanneer hij een perceel van 10 ha zou kunnen krijgen, nam 
hij daar meteen ontslag. Wanneer een nieuwe polder wordt ont-
gonnen zal hij een aanvraag voor percelen indienen. Eerder 
heeft 't toch geen zin. 
Conclusie 
Ook al heeft Darso hier en daar informatie inge-
wonnen, hij durft toch niet de beslissing te nemen zijn 
methode van verbouw in één keer drastisch te wijzigen. 
Daarbij is hij soms zeer zuinig, zo erg dat het de wijs-
heid bedriegt. Toch zou hij, door een goede voorlichting 
en begeleiding, en mede door zijn eigen vaardigheden en 
volledige lagere schoolopleiding een moderne landbouwer 
kunnen worden. Maar zelf zal hij geen contact zoeken met 
L.V.V. ambtenaren in de padischuur van wie hij geen hoge 
dunk heeft. Met de mensen op het ressortkantoor ook niet; 
hij is bang dat die het te druk hebben. 
5.2. CASE-STUDIES IN DS BEDRIJFSGR00TTEKLAS3E 4-6 HA 
Case-study no. 6 
Bedrijfsgrootteklasse: 4-6 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Clarapolder 
Gezin en woning 
De gezinssamenstelling 
De boer, 46 
is als volgt: 
jaar, 4 klassen lager onderwijs. 
41 jaar, 2 klassen lager onderwijs. 
5 
zit m 
ti 
H 
n 
de 
H 
H 
H 
klas 
ti 
it 
H 
Zijn vrouw, 
Zoon, 18 " 
Dochter, 15 " 
Zoon, 13 " 
Dochter, 11 " 
Zoon, 5 " 
Zoon, 3 " 
Zoon, 1 " 
Hendrik Premcharan's oudste kinderen (twee dochters) 
zijn getrouwd 
staat op hoge 
5e 
5e 
5e 
Ie 
en wonen elders in de polders. Zijn huis 
neuten en ziet er netjes uit. Op het erf 
staan een stenen keuken, een padischuur en een grote stal, 
v/elke dateert uit de tijd dat hij nog schapen had. Nu 
staan er slechts twee ossen in. Deze dieren gebruikt hij 
om zijn ossenkar voort te trekken. 
De Clarapolder is niet zo dicht bevolkt. Veel per-
celen zijn er van mensen die in de Corantijn- en Van 
Drimmelenpolder wonen. Premcharan's woning staat op een 
kruispunt; daar verzamelen zich 's avonds de mannen om 
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de dingen van de dag te bespreken. Op de hoek staan ook een 
grote winkel en een school. Hij is op twee manieren nauw bij 
de school betrokken; hij werkt er als schoonmaker maar ook 
is een van de klassen gehuisvest in de ruimte onder zijn 
huis, omdat het schoolgebouw te klein is. 
Het bedrijf 
Toen de Clarapolder 24 jaar geleden in gebruik werd ge-
nomen kreeg Premcharan een perceel van 3 ha toegewezen. Het 
jaar daarop schonk zijn buurman hem zijn perceel van 3 ha. 
Deze 6 ha vormt nog steeds het hele bedrijfsareaal. Over de 
kwaliteit van het perceel is de boer tevreden; het is zo 
vlak dat direct inzaaien mogelijk is; de mogelijkheden tot 
irrigatie en lozing zijn ook goed. 
De grondbewerking laat Premcharan door een loonwerker 
uitvoeren. Hij blijft er wel kijken hoe de man het doet, 
maar hoeft hem geen aanwijzingen te geven. Hij laat droog 
ploegen en nat eggen; uit ervaring is hem gebleken dat 
daarop de beste oogst volgt. 
Tot nu toe heeft Premcharan altijd Skk verbouwd. Bij 
de bibit strooit hij een paar kilo's kunstmest. Dit jaar 
denkt hij ook de overgeplante padi een lichte bemesting te 
geven. Herbiciden hoeft hij niet te gebruiken. Doordat hij 
de overplantmethode volgt, heeft het onkruid geringe kans 
om de kop op te steken. Het weinige dat er groeit wordt met 
de hand uitgetrokken. HCH is de enige medicijn die hij nu 
al zes jaar tegen slakken en wantsen gebruikt. Zonodig gaat 
hij het met een lepel verstuiven. 
De padi wordt met de sikkel geoogst; combinen van Skk 
zou hem teveel verlies geven. Premcharan's vrouw en kinderen 
helpen mee, maar daarenboven moet hij nog arbeiders zien 
te huren (circa 30 mandagen) om binnen een redelijke tijd 
klaar te komen. Zijn zoon van 18 jaar werkt altijd in de 
Julianapolder, zegt hij. Niet lang na de oogst kan de padi 
machinaal gedorst worden. De gedorste padi slaat Premcharan 
in zijn schuur op en wacht tot de prijs tot Sf. 9,- à 
Sf. 10,- gestegen is. Er vindt wel enige indroging plaats, 
maar dit weegt niet op tegen de gestegen prijs. De handelaar 
komt de padi thuis ophalen. Vroeger heeft hij eens padi aan 
het Departement van Economische Zaken verkocht, maar kreeg 
toen, ondanks dat z'n padi van eerste kwaliteit was, maar 
Sf. o,- per baal. 
Een tweede rijstgewas heeft Premcharan nog niet verbouwd. 
Volgens hem hebben verleden jaar slechts enkele boeren het 
voor het eerst geprobeerd. Hij dacht dat zoiets niet zou luk-
ken en begon er dus niet aan. 
Contact met de voorlichting 
Een enkele keer gaat Premcharan naar de L.V.V. padi-
schuur om zaaizaad te kopen, als zijn eigen bewaarde padi 
niet voldoende kiemt. Dit jaar ging hij er naar toe met het 
plan om edelras zaaizaad te kopen, maar dat was toen reeds 
uitverkocht. Hij is sinds vorig jaar lid van de belangengroep, 
maar dit heeft hem nog geen enkel voordeel opgeleverd. Op het 
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L.V.V. ressortkantoor is hij nog nooit geweest. De mensen 
van L.V.V. komen alleen bij hem op het perceel voor een 
proefsnit, nooit om naar de padi te kijken en met hem te 
praten. Premcharan meent trouwens dat hij genoeg weet 
van de landbouw en gaat dus nergens iets vragen, niet bij 
L.V.V., noch bij andere boeren. "De boeren weten allemaal 
evenveel van de padiverbouw." Uit het verdere gesprek 
blijkt echter dat hij v/el degelijk met andere boeren over 
de landbouw spreekt. Ook vindt hij dat L.V.V. zich in de 
Clarapolder te weinig van haar taak kwijt en meer bedrijfs-
bezoeken moet gaan afleggen. 
Enige weken geleden hoorde Premcharan over de radio 
dat er een demonstratie over het bestrijden van slakken 
zou v/orden gehouden. Hij is er echter niet naar toe ge-
gaan, omdat hij het te druk had met bibit trekken en 
planten. Hij zou wel graag willen weten wat er gezegd en 
gedemonstreerd is, maar tot nu toe heeft hij bij niemand 
enige navraag gedaan. De poster over de bestrijdings-
middelen op de winkel tegenover zijn huis is hem nog 
niet opgevallen. Vroeger kwam de rayonassistent hem wel 
eens een brochure over de landbouw bezorgen, die hij 
meestal las, maar nu heeft hij al een hele tijd niets 
meer ontvangen. Op een landbouwtentoonstelling is hij 
enkele malen geweest. Het was er leuk, maar door de 
drukte heeft hij met niemand kunnen praten en ook niets 
geleerd. 
Premcharan is op geen van de grote rijstbedrijven 
(zoals de Prins Bernhardpolder) gaan kijken. Hij is een 
beetje bang om daar zomaar eens aan te lopen. 
Toekomstverwachtingen 
Dit jaar zal Premcharan proberen een tweede rijst-
gewas te verbouwen. Hij zal dan edelras gaan inzaaien. 
Welk ras hij dan het volgend jaar zal nemen v/eet hij 
nog niet. 
Negen jaar geleden heeft hij bij het commissariaat 
een aanvraag voor meer grond ingediend. Maar tot nu toe 
is er niet op gereageerd en hij durft er niet op terug te 
komen. Als hij de padicultuur met 6 ha kon uitbreiden, 
zou hij veel nut hebben van een trekker die hij van plan 
is aan te schaffen. Zou hij meer grond krijgen dan die 
6 ha, dan zou hij "koeien gaan kweken". Op de stalweide 
is dat niet mogelijk: "daar zijn teveel twee- en vier-
benige tijgers." 
Premcharan's kinderen mogen zelf beslissen naar 
welke school ze gaan en wat ze later willen worden. Hij 
is wel van mening dat degene die op school geweest is de 
beste kansen krijgt. Maar iemand die een eigen rijst-
perceel heeft, met daarbij een buitenbaan van Sf. 3,- à 
Sf. 4,- per dag, hoeft ook geen honger te lijden. 
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Conclusie 
Premcharan is een tamelijk conservatieve boer, die zich 
liever niet waagt aan nieuwe en hen onbekende methoden, zo-
lang hij op de oude manier zijns inziens nog alleszins rede-
lijke opbrengsten krijgt. De grote afstand tussen zijn huis 
en de L.V.V. padischuur en het ressortkantoor is een belem-
mering in het contact met de voorlichting. Trouwens het 
initiatief is nog nooit van hem uitgegaan. Ten opzichte van 
de toekomst van zijn kinderen staat hij ook vrijblijvend. 
Case-study no. 7 
Bedrijfsgrootteklasse: 4-6 ha 
Etnische herkomst: Javaans 
Polder: Corantijnpolder 
Gezin en woning 
De gezinssamenstelling is als volgt: 
De boer, 37 jaar. 
Zijn vrouw, 33 jaar. 
Zoon, 11 jaar, zit in de 4e klas g.l.o. 
Zoon, 7 jaar, zit in de 1ste klas g.l.o. 
Dochter, 5 jaar, bezoekt de fröbelschool. 
Zoon, 3 jaar. 
Zoon, 2 jaar. 
Zijn moeder, 68 jaar. Deze woont in een huisje op het erf. 
Paimin en zijn gezin wonen achter in de Corantijnpolder. 
Enige malen per dag passeert er een kleine bus, voor mensen 
die in Nieuw Nickerie inkopen gaan doen. De woning is van het 
moderne type en staat op hoge neuten. 
Het bedrijf 
Het areaal van 5 ha bestaat uit drie percelen. Twee 
van li ha elk; liggen dicht bij huis. Het derde van 2 ha 
ligt in de Nannipolder op +15 km afstand van de woning. 
De irrigatie van de percelen is goed; hij volgt de 
waterkalender. Over de lozing heeft hij ook geen klagen. 
Het hele areaal bebouwt de boer net padi. Achter op een per-
ceel is een kleine groentetuin. In de Nannipolder heeft 
hij vroeger bacoven geprobeerd te verbouwen. Dit mislukte 
doordat op de buurpercelen padi stond; door de verschillen-
de waterbehoeften kwamen er moeilijkheden. Paimin verbouwt 
drie verschillende rijstrassen: de bevolkingsrassen Skk en 
DUO in de Corantijnpolder en SML 242 in de Nannipolder. 
Tussen de drie rassen treden volgens hem betrekkelijk 
geringe opbrengstverschillen op, welke voornamelijk van het 
weer afhankelijk zijn. De boer bewaart een gedeelte van de 
eigen oogst als zaaizaad voor het volgend jaar. De terug-
lopende kwaliteit van zijn edelras noopte hem dit jaar 
nieuw zaaizaad te kopen. Alle zaaizaad bleek echter, zowel 
bij L.V.V., als in de Bernhardpolder, reeds uitverkocht te 
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zijn. Toen heeft hij, tegen zijn zin, van een andere boer 
het hem vreemde SML 56-5 moeten kopen. Omtrent de kwali-
teit van dit zaaizaad weet hij niets. 
De boer laat zijn percelen door een loonwerker 
ploegen. Het is zijn ervaring dat op droogploegen een 
betere oogst volgt dan op een natte grondbewerking. Hij 
denkt er over zijn percelen te laten egaliseren. Door 
het uitblijven van de droge tijd kon er echter afgelopen 
jaar niets van komen. De uurprijs van de L.V.V. grader is 
zijns inziens niet te hoog, gezien de kwaliteit van het 
werk. Maar hij vindt het v/cl bezwaarlijk om contant te 
betalen. 
Paimin geeft de voorkeur aan het overplanten van 
bibit boven het direct inzaaien, omdat hij zich dan zeker-
der voelt over de opbrengst. Maar gedwongen door het 
tekort aan arbeiders is hij op het perceel in de 
Nannipolder overgegaan op het direct inzaaien van edel-
rassen. De Nannipolder leent zich hiertoe het best 
omdat daar eerder water verstrekt wordt dan in de 
Corantijnpolder. Plaatsen waar niets is opgekomen worden 
met bibit ingeboet. Het vorige rijstseizoen gebruikte 
hij kunstmest, nl. 200 kg bij 2 ha edelras, 50 kg bij 
li ha D110. 
Bij de Skk geeft hij alleen wat op het bibitveld 
en bij de slechtgroeiende rijstplanten. De boer gebruikt 
HCH, Malathion en herbiciden. 
Het oogsten wordt bij hem al vier jaar machinaal 
gedaan; hij vindt het voordeliger en makkelijker. De 
geoogste padi wordt gedroogd, soms in de zon, soms in 
een droger van L.V.V. De padi wordt daarop zo snel moge-
lijk verkocht; er zijn contanten nodig om de gemaakte 
schulden (bij de Volks Crediet Bank f. 500,- en een bedrag 
bij de winkelier) af te lossen. 
Een tv/eede rijstgewas heeft hij nog niet verbouwd. 
De verstrekking van water boven maaiveld is nl. niet 
zeker en water inpompen à f. 4,-/uur is hem te kostbaar. 
De boer bezit een stier en twee koeien die in het padi-
seizoen op de stalweide verblijven. In zijn vrije tijd 
gaat hij garnalen vangen, welke medepolderbewoncrs van 
hem kopen. 
Contact met de voorlichting 
Paimin zegt dat hij niet precies weet v/at de taak van 
L.V.V. is. Hij denkt aan het verkopen van zaaizaad en het 
controleren van de padi. Veel zou echter beter, en vooral 
sneller kunnen gebeuren. Hij gaat naar de in de L.V.V. 
padischuur gevestigde belangengroep om kunstmest, medi-
cijnen en gereedschappen te kopen. De rayonassistent vroeg 
hem enige jaren geleden om lid te worden. De artikelen 
koopt hij als het zo uitkomt ook wel eens in de winkel. 
In geval van problemen m.b.t. de watervoorziening, ziekten 
en plagen in het gewas gaat hij naar het L.V.V. ressort-
kantoor. De mensen daar geven advies en wanneer het hen 
ernstig lijkt komen ze ook op het perceel kijken. In de 
planttijd komen hem onbekende mensen controleren of een 
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ieder wel voldoende water krijgt. In de bloeitijd komt de 
rayonassistent bij hem vragen of hij ook moeilijkheden heeft. 
Samen gaan ze dan op het perceel kijken. Gedurende het seizoen 
ziet de boer hem nog een keer of tien. Soms rijdt hij over de 
weg en kan hij aangeroepen v/orden, soms loopt hij achter 
langs de percelen in de Corantijnpoldcr en kijkt hoe de padi 
er bij staat. Of er in de Nannipolder gecontroleerd wordt is 
hem onbekend. Hij vermoedt dat de voorlichters niet alleen 
om hun landbouwkundige kennis worden aangesteld en vraagt zich 
af of zo wel de juiste mensen bij L.V.V. komen. Hem hebben ze 
altijd goed advies gegeven, maar toch heeft hij de indruk dat 
Hindostanen sneller worden geholpen dan Javanen. 
Over demonstraties of velddagen is hem nooit iets ver-
teld. Door de radio worden de landbouwtentoonstelling en de 
landbouwvergadering aangekondigd. Het duurt enige tijd voor-
dat het bericht goed tot hem doordringt, mede doordat de uit-
zending vaak alleen maar in het Hindostaans is. Dan is het 
te laat voor de vergadering: de tentoonstelling bezoekt hij 
nog net op de laatste dag. Van landbouwvoorlichting via de 
radio heeft hij nooit gehoord. Zowel in de Bernhardpolder, 
als in Wageningen heeft hij eens gekeken hoe daar op machinale 
wijze gewerkt wordt. Het is alleen bij kijken gebleven, hij 
heeft er niet met iemand gesproken. 
Onder de landbouwers kent hij geen mensen die op elk ge-
bied een voorbeeld voor hem zijn. Wel gaat hij, wanneer hij 
hoort dat ergens de padi het zeer goed doet, er even kijken 
en soms ook wat praten. Van andere boeren heeft hij zo vier 
jaar geleden de voordelen van het edelras gehoord. Ook 
maakten ze hem attent op medicijnen en kunstmest. Bij L.V.V. 
heeft hij nader geïnformeerd naar het gebruik en de hoeveel-
heden. 
Toekomstverwachting 
Paimin zal proberen zijn kinderen zo lang mogelijk op 
school te laten gaan."Dan kunnen ze later werk buiten de 
landbouw vinden." Wanneer ze niet naar school willen ziet 
hij de landbouw als enige mogelijkheid. 
Van het huidige bedrijf kan hij wel leven, maar echt 
vooruitkomen niet. Daarvoor heeft hij naar zijn mening + 15 ha 
extra nodig. Een oppervlakte van 20 ha denkt hij wel te~~ 
kunnen bewerken, wanneer hij dan op afbetalihg een trekker 
zou kopen. 
Conclusie 
Deze man heeft, vergeleken met andere Javaanse boeren 
een groot bedrijf en een moderne bedrijfsvoering. Zijn zwakke 
financiële positie staat een verdere expansie in de weg. 
De landbouw ziet hij dan ook niet als het enige middel van 
bestaan voor zijn kinderen. Mede door zijn weinige contacten 
met de voorlichting, staat hij tamelijk ambivalent t.o.v. 
L.V.V. 
Zoon, 18 
werkzoi 
Zoon, 17 
werkzoi 
Docht ' 
Zoon, 
er, 
12 
jaar, 
Ekend. 
jaar, 
ekend. 
met 
met 
15 jaar, 
jaar, in 
4 
3 
in 
de 
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Case-study nr. 8 
Bedrijfsgrootteklasse: 4-6 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Paradise 
Gezin en woning 
Het gezin bestaat uit de volgende personen: 
De boer, 42 jaar, opleiding 3 klassen lager onderwijs 
Zijn vrouw, 39 jaar. 
Zoon, 24 jaar, opleiding 6 klassen lager onderwijs, 
werkt op de administratie van het vliegveld. 
Schoondochter. 
klassen lager onderwijs, is 
klassen lager onderwijs, is 
de 6de klas lagere school. 
4de klas lagere school. 
Daarenboven zijn er nog vijf dochters en twee zoons 
in huis. Het huis, waarin de hele familie samen woont, 
staat op hoge neuten en is kortgeleden gemoderniseerd, 
o.a. voorzien van electra en glazen shutters. De ver-
bouwing is uit een hypotheek van f. 2.000,- bekostigd. 
Men woont aan een van de belangrijkste wegen in de 
dichtbevolkte dorpsgemeente Paradise. 
Het bedrijf 
2 
Het perceel waarop de woning staat is 40 ketting . 
De helft wordt met rijst bebouwd; de rest is erf, be-
plant met citrus- en manjabomen, waaronder varkens en 
geiten rondscharrelen. Een halvcpkilometer van de woning 
ligt een perceel van 100 ketting , volledig voor rijst-
bouw. De laatste drie jaar heeft de boer niets te kla-
gen gehad over irrigatie of lozing. De percelen waren 
niet goed vlak. Bij L.V.V. vroeg hij drie jaar geleden 
of ze met de grader geëgaliseerd konden worden, maar 
deze verscheen maar niet. Afgelopen jaar heeft hij het 
door een particulier laten egaliseren. Deze had zijn 
wieltrekker met een dozerblad uitgerust. De introduktie 
van edelras is dit jaar tot 20 ketting^ beperkt gebleven. 
Op de andere 100 ketting2 is Skk volgens de traditionele 
wijze overgeplant. Daar heeft de grondbewerking te laat 
plaatsgevonden om nog te kunnen inzaaien, en Radjkoemar 
vond het trekken van edelrasbibit te zwaar werk. Hij 
vindt direct inzaaien veel makkelijker dan overplanten, 
maar is bang dat de opbrengst lager zal zijn. Kunstmest 
gebruikt hij niet. Hij is van mening dat zijn padi 
goed genoeg groeit. Hij gebruikt geen onkruidverdelgers 
omdat volgens hem er weinig onkruid op zijn percelen is. 
Eerder gaf hij echter als reden om te egaliseren op, het 
onkruid op de hoge plekken te doen verminderen. 
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Een drietal jaren geleden heeft hij last gehad van 
wantsen, welke met een hem onbekend middel bestreden zijn. 
Ter bestrijding van de rupsen in de bibit koopt hij in een 
winkel HCH. 
Tot nu toe heeft hij alleen met de sikkel geoogst. 
Ongeveer een week na de oogst wordt de opgehoopte padi machi-
naal gedorst. Een tweede rijstgewas heeft hij nog niet ver-
bouwd. Hij is van plan om er dit jaar mee te beginnen, hoe-
wel hij niet weet of er water verstrekt zal worden. "Komt 
er geen water, dan hebben we allemaal pech gehad", zegt hij. 
Contact met de voorlichting 
Radjkocmar gaat naar de padischuur om 20 nodig, zaai-
zaad te kopen. Zijn eigen zaad kiemt vaak slecht zodat hij 
extra zaad moet kopen. Familie van hem verbouwde al enige 
jaren edelras en wees hem op de voordelen. Nu de percelen 
geëgaliseerd zijn is hij begonnen met verbouwen van edelras. 
In de schuur van L.V.V. heeft hij niet gevraagd welke soort 
het beste voor zijn bedrijf geschikt was. De mensen in de 
schuur hebben hem ook niets uit eigen beweging verteld, 
zoals b.v. over het gebruik van kunstmest bij edelras. Een 
drietal jaren geleden had hij wantsen in zijn padi. Hij is 
toen naar de padischuur gegaan, waar men hem een bestrij-
dingsmiddel verkocht en een motorspuit verhuurde. Iemand 
van L.V.V. is ook nog naar zijn perceel gekomen om het 
voor te doen. 
Eenmaal is de boer naar het L.V.V. ressortkantoor ge-
weest. Hij had gehoord dat men daar een beter middel tegen 
rupsen verkocht dan het HCH wat hij gebruikte. Maar hij heeft 
het middel niet gekregen. Uit zichzelf heeft nog nooit 
iemand van de voorlichting een bezoek aan zijn bedrijf ge-
bracht. Of dat bij andere landbouwers wel gebeurt is hem 
onbekend. Hij denkt dat ambtenaren van L.V.V. alleen komen 
als iemand acute problemen heeft. Haar zijn zeggen neemt 
hij geen methoden van andere landbouwers over. Er zijn wel 
mensen bij wie het beter gaat dan bij hem, maar dat ligt 
volgens hem aan de kwaliteit van hun percelen en aan de 
watervoorziening. Soms vraagt hij aan een ander hoe die de 
padi verbouwt, maar op het antwoord slaat hij geen acht. 
Zo vernam hij het een en ander over kunstmest en medicijnen, 
maar het fijne weet hij er niet van. 
To ekomstv erwacht ing 
De boer denkt in de toekomst zijn bedrijf op dezelfde 
wijze te bewerken als nu het geval is. Tenzij hij de 10 ha 
er bij krijgt, waarom hij de Districts Commissaris al twee-
maal schriftelijk verzocht heeft. Dan zou hij wel de moderne 
methoden gaan volgen, zoals hij die tijdens het vissen in de 
Prins Bernhardpolder heeft gezien. Bij L.V.V, zou hij dan 
vragen of ze hem de juiste wijze willen uitleggen. 
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Conclusie 
De man maakt een weinig alerte indruk. Hij is zich vaak 
niet bewust dat het in de kleine bevolkingslandbouw anders kan, 
Verneemt hij iets over nieuwe methoden, dan is hij nog maar 
zeer weinig geïnteresseerd. Uit zich zelf maakt hij geen 
contact met de voorlichting. Wanneer door de voorlichting 
geen contact met hem wordt gemaakt, zal hij nog lang in zijn 
isolement blijven. 
Case-study no. 9 
Bedrijfsgrootteklasse: 4-6 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Corantijnpolder 
Gezin en woning 
Het gezin bestaat uit de volgende personen: 
De boer, 55 jaar, niet op school geweest. 
Zoon, 18 jaar, tot en met de 4de klas op de lagere school 
geweest. 
Zoon, 13 jaar, tot en met de 4de klas op de lagere school 
geweest. 
Dochter, 11 jaar, in de 4de klas. 
Dochter, 10 jaar, in de 4de klas. 
Zoon, 8 jaar, in de 2de klas. 
De vrouw van Dcwbalak is vijf jaar geleden overleden. 
De oudste vier kinderen, drie zoons en een dochter, zijn 
getrouwd. Zijn zoon van 18 jaar kan al vier jaar niet meer 
meewerken. Hij heeft zeer zwakke benen, waar hij nauwelijks 
op kan staan. De zoon van 13 jaar helpt zijn vader al een 
paar jaar. 
Ter aanvulling van zijn inkomen drijft Dcwbalak een 
handel in zemelen. Dit werk neemt enkele dagen per week in 
beslag. Vroeger heeft hij op de plantage Waterloo en in 
Wageningen gewerkt. 
Zijn huis is negen jaar oud. Het is ruim, maar maakt de 
indruk nooit voltooid te zijn. De meubilering is uiters een-
voudig en bestaat uit een paar bedden en drie rechte stoe-
len. Het huis staat aan een dichtbehouwde polderserie. In 
de buurt staan enige scholen, een Hindoetempel, een bioscoop 
en een paar winkels. De verbindingen met Nieuw Nickerie zijn 
goed. 
Het bedrijf 
De grootte van het bedrijf is 7f ha ' ) . Het perceel in 
de Corantijnpolder waarop de woning staat is 1-| ha. De overige 
') Daar tijdens het eerste onderzoek een bedrijfsgrootte van 
6 ha wa3 opgegeven en het bedrijf qua type niet in de grootte-
klasse 8-20 ha past, is het in de middenklasse opgenomen. 
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6 ha liggen in de Clarapolder. Op het erf staan vruchtbomen 
en er wordt groente voor eigen gebruik geteelt. Het paard 
en de varkens moeten daar ook hun voedsel zien te vinden. De 
twee koeien en twee stieren verblijven meestal op de stal-
weide. 
In de Clarapolder kan hij voldoende water krijgen en 
lozen. In de Corantijnpolder moet L.V.V. altijd pompen voor 
een aantal hooggelegen percelen, waaronder het zijne. 
Mededelingen omtrent de waterkalender verneemt hij van zijn 
buurman, die een radio bezit. De grond wordt door een loon-
werker geploegd. Bij voorkeur droog; dan treedt er een 
betere verkruimeling op. 
Het afgelopen seizoen heeft hij in de Corantijnpolder 
1 ha Skk geplant, in de Clarapolder op 3 ha SML 242; op 
3 ha is er SML 242 direct ingezaaid. Kunstmest heeft hij 
nog nooit gebruikt. V/el denkt hij er over het komende jaar 
er mee te beginnen, omdat de grond armer wordt. Dewbalak 
gebruikt geen herbiciden, zoals zijn buurman al drie jaar 
doet. Door over te planten kan hij de onkruiden goed onder-
drukken. Een jaar geleden heeft hij een keer HCH tegen de 
rupsen "gezet". Hij kocht het in een winkel, omdat in de 
padischuur alles uitverkocht was. 
De oogst is nog altijd met de hand binnen gehaald. Hy wil-
de hethet afgelopen jaar met een combine laten doen, maar 
deze was te druk bezet. Over de oogstarbeiders is hij niet 
tevreden, deze sneden ook de rode rijst mee af. Het dorsen 
gebeurt met een dorsmachine, kort na de oogst. De padi 
wordt wanneer nodig in de zon gedroogd en voor het grootste 
deel (170 van de 240 balen) direct verkocht aan een handelaar. 
De resterende 70 balen zijn voor zaaizaad, eigen consumptie 
en incidentele verkoop bestemd. De boer verbouwt niet, zoals 
vele anderen in de polder, een tweede gewas. Een trekker 
voor de grondbewerking is in die periode moeilijk te krij-
gen, en de waterverstrekking is te gering. Dit jaar heeft 
hij niet, zoals vroeger, krediet bij de Volks Crediet Bank 
behoeven op te nemen om voor het ploegen, planten en oogsten 
te kunnen betalen. 
Contact met de voorlichting 
Ongeveer eenmaal in de drie jaar komt Dewbalak in de 
padischuur. Dan moet hij nieuw zaaizaad kopen omdat de kwali-
teit van zijn eigen produkt te veel gedaald is. Vorig jaar 
heeft hij voor het eerst edelras gekocht. Bij buren had hij 
het al gezien en in de schuur vertelde men er ook weer over. 
Ondanks dat hij van mening is dat Skk de beste padisoort is 
die er bestaat, gaat hij door met de verbouw van edelras. 
Op het L.V.V. kantoor is hij nog nooit geweest. Heeft hij 
problemen m.b.t. het gewas of water, dan waarschuwt hij de 
bestuursopzichter. 
Vier tot vijfmaal per seizoen wordt er een bedrijfs-
bezoek bij hem afgelegd. De voorlichter bekijkt dan het 
perceel en vertelt hoe er gezaaid, bemest en bestreden dient 
te worden. De boer luistert wel met belangstelling, maar 
hij past deze nieuwigheden niet toe. "Ik vind mijn eigen 
methoden wel zo goed." Nu de rayonassistent hem door een 
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vergelijkende proef heeft aangetoond dat het gebruik van 
kunstmest lonend is, denkt hij erover het te gaan ge-
bruiken. Dit is vijftien jaar nadat hij met dit middel 
in Wageningen kennis heeft gemaakt. Slechts ongeveer 
één derde van de duur van het bezoek wordt er over 
landbouwkundige onderwerpen gesproken; de rest van de 
tijd wordt vaak aan de politiek besteed. De voor-
lichters komen bij sommige boeren vaker dan bij anderen, 
v/at in de opbrengsten ook te merken is. Dewbalak gaat 
niet naar hen toe om aan de weet te komen wat zij hebben 
gezegd. Of ze moeten er een echt proefveldje aangelegd 
hebben. Afgelopen jaar is er in de Corantijnpolder gede-
monstreerd hoe er geploegd, geëgd en geplant moet worden. 
"Zoals het ook eens op een film te zien is geweest, met 
veel machines en alles precies op tijd." Zo kan hij het 
niet nadoen. Dewbalak is van mening dat, gezien het 
geringe aantal mensen op zo'n demonstratie, of op een 
landbouwvergadering, de mensen van tegenwoordig niet 
beter en harder willen werken om meer te verdienen. 
"Ze willen alleen maar meer vrije tijd." 
Sinds 1953» toen hij in Wageningen werkte, is hij niet 
meer op een groot landbouwbedrijf geweest, om daar 
over de moderne landbouwmethoden te informeren. Een enke-
le maal verneemt hij min of meer toevallig iets van 
een andere landbouwer over een nieuwe methode of een 
nieuw middel. Van de belangengroep is hij geen lid; 
men heeft hem het lidmaatschap nooit aangeboden, noch de 
eventuele voordelen uitgelegd. 
Toekomstverwachtingen 
Dewbalak heeft nog nooit diep nagedacht wat hij met 
zijn bedrijf aan meet. Hij zelf is niet meer van plan 
veel te veranderen. Maar als zijn zoon hem later op wil 
volgen dan moet, om hem een goed inkomen te verschaffen, 
het bedrijf met 15 à 20 ha uitgebreid en machinaal be-
werkt worden. Hoe zo'n modernisering financieel mogelijk 
gemaakt moet worden weet de man niet. 
Conclusie 
Dit is een boer die wel kennis maakt met nieuwe 
rijstbouwmethoden, maar moeilijk bij zichzelf kan over-
leggen welke werkwijze de meest geschikte voor zijn 
bedrijf is. Beslissingen m.b.t. de bedrijfsvoering worden 
vaak niet bewust genomen. De meewerkende zoon is nog te 
jong om ook maar een deel van het bedrijf te leiden en 
om zijn vaders ideeën, zo hij die heeft, te laten doorwerken, 
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5.3. CASE-STUDIES III DE BEDRIJFSGR00TTEKLA3SE 8-20 ha 
Case-study no. 10 
Bedrijfsgrootteklasse: 8-20 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Hamptoncourtpolder 
Gezin en woning 
Tot het gezin behoren: 
De boer, 37 jaar, opleiding t/ra 5e klas lagere school. 
Zijn vrouw, 29 jaar, " " 6e " " " 
Zoon, 11 jaar, zit in de 4e klas lagere school. 
Dochter, 8 jaar, " " " 2e " » » 
Zoon, 4 jaar. 
Dochter, 2-g- jaar. 
Het gezin Sardjoepersad v/oont in de Hajuptoncourtpolder, 
dicht bij een kruising van wegen. Er staan twee winkels, 
een school en een L.V.V. padischuur. De verbindingen met 
Nieuw Nickerie enerzijds en de Groot Henarpolder en Wageningen 
anderzijds zijn goed. Eén maal per week gaat de man met zijn 
vrouw per bus naar de Vestiging om inkopen te doen. De woning 
is oud, het dak lekt, maar ziet er netjes uit. De boer is 
van plan een nieuwe woning te laten bouwen. 
Het bedrijf 
Het totale oppervlak van het bedrijf is 287 ketting2. De 
helft daarvan heeft hij van zijn broer gehuurd, die in 
Paramaribo woont. De percelen liggen rondom het huis. Onge-
veer 225 ketting2 wordt met padi bebouwd. Op 42 ketting2 groeit 
een van L.V.V. gekregen speciale soort gras, waarop hij 3 
koeien en 8 stuks jongvee houdt. Bij gebrek aan gras moeten 
de dieren naar de stalweide, maar hebben het daar niet veel 
beter. "De stalweide is een koeienbegraafplaats en geen 
koeienbewaarplaats." 
Sardjoepersad vindt dat hij niet voldoende water krijgt 
op zijn percelen. Er is in de hoofdirrigatieleiding vol-
doende water, maar volgens hem geeft L.V.V. het waterschaps-
bestuur opdracht om de kokers gesloten te houden. Een enkele 
maal moet hij met een van L.V.V. gehuurde Vadinipomp en een 
elders gehuurde trekker water op het perceel pompen. Lozen 
kan hij voldoende, maar het wordt tijd dat de leiding weer 
eens wordt opgehaald. 
De percelen worden door een loonwerker geploegd. Maar 
Sardjoepersad bepaalt hoe hij de voren moet trekken en met 
welke snelheid hij moet rijden. Soms neemt hij de bediening 
van de trekker geheel over. Na het ploegen, dat, als het weer 
het even toelaat, droog moet gebeuren, volgt een natte 
bewerking waarbij met behulp van een achter de trekker 
bevestigde plank de grond enigszins geëgaliseerd wordt. 
Het afgelopen seizoen heeft hij 117 ketting2 Temerin, 
40 ketting2 SML 56-5 en 38 ketting2 Skk verbouwd. Het edelras 
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wordt direct ingezaaid. De voornaamste reden om edelras 
te verbouwen is dat het gemakkelijk machinaal geoogst 
kan worden. Kunstmest gebruikt hij al een jaar of vijf. 
Ieder jaar heeft hij de hoeveelheid opgevoerd. Afgelopen 
jaar was het nog 400 kg. Voor dit jaar heeft hij een ton 
besteld. Sardjoepersad nam een jaar of vier geleden 
bij zichzelf op een perceel een proef met herbiciden. Hij 
gebruikt de volgende insecticiden: HCH, Malathion en DDT. 
Graag wil hij ook andere gebruiken, o.a. PCP omdat de 
insecten en slakken resistent worden tegen de oude 
middelen. Per jaar besteedt hij in de padischuur voor 
Sf. 100,- aan medicijnen. 
De boer verkoopt de padi, zo'n 300 à 350 balen, 
in één keer. Eerst gaat hij hier en daar informeren wie 
de hoogste prijs geeft. Soms is dit bij Economische 
Zaken, al is men met de keuring wel lastig. Hij slaat 
de padi niet op om hogere prijzen af te wachten, want hij 
kan het niet dichtbij laten drogen. Voor eigen consumptie, 
zaaizaad e.d. bewaart hij 50 balen. 
Contact met de voorlichting 
Sardjoepersad meent dat het de taak van L.V.V. is 
uit te zoeken waarmee de boeren hun voordeel kunnen doen 
en dit aan hen door te geven. Vaak komt hij in de padi-
schuur, in het seizoen wel drie maal per maand. Dan koopt 
hij zaaizaad, kunstmest, medicijnen of gereedschappen, of 
vraagt advies over de landbouw. Daar hoorde hij voor het 
eerst over bestrijdingsmiddelen, kunstmest en edelras. Is 
in de padischuur van Hamptoncourt het benodigde uitver-
kocht, dan gaat hij naar die in de Henarpolder, of hij 
koopt het in een winkel. 
Bij grote problemen gaat Sardjoepersad naar het L.V.V. 
ressortkantoor. Soms alleen, en soms in een delegatie, 
als het een algemeen probleem betreft. Het gaat hier om een 
slechte lozing, "wanneer deze opgehaald wordt, moet er 
naast meteen een trekkerdara geconstrueerd worden", is zijn 
mening. Hij is bereid daarvoor een hogere waterschaps-
heffing te betalen. Of ze gaan om te pleiten voor de 
vestiging van een droger van L.V.V. in de oostelijke 
polders. Dit is vroeger in vergaderingen in de padischuur 
door de voormalige ressortleider beloofd. Hij kent de 
mensen van L.V.V., maar kennissen zijn het niet:"Daarvoor 
blijven ze meestal te kort in het district." Uit zichzelf 
komt er nooit iemand van L.V.V. op het bedrijf van de boer 
kijken, of het is voor een proefsnit of areaalopname. 
Wanneer hij ze nodig heeft moet hij om een bezoek gaan 
vragen. 
Het liefst heeft Sardjoepersad een voorlichter die 
goed kan uitleggen. Voordoen kost hem veel te veel tijd. 
De voorlichter moet uit het district afkomstig zijn, dan 
zal de man de problemen beter begrijpen en Hindi kunnen 
spreken. Of de voorlichter zich wel of niet actief met de 
politiek bemoeit, laat hem koud; zijn standpunt is toch 
niet te veranderen. 
Van andere boeren in zijn omgeving leert Sardjoepersad 
niet zo veel. De meesten passen de bewerkingen niet op 
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tijd toe en komen na de planttijd nog maar zelden op hun 
percelen. Wel leert hij het een en ander van een paar 
vrienden die een bedrijf in de middenstandspolder hebhen. 
Deze legden hem haarfijn de techniek van het inzaaien uit • 
en het daarbij behorende nat- en droogleggen van het perceel. 
Ook vertelden ze hem hoe groot de kunstmestgift moet zijn 
en in hoeveel malen deze toegediend moet worden. Mede op 
hun aanraden hebben vijf boeren, waaronder hij, besloten 
gezamenlijk 5 ton kunstmest te bestellen bij C. Kersten & Co. 
Bij zo'n hoeveelheid is de prijs nog maar Sf. 10,50 per zak. 
Bij de belangengroep is het Sf. 12,50 per zak. Sardjoepersad 
is lid van de belangengroep, maar omdat het bestuur niets 
doet, betaalt hij geen contributie meer. Hij krijgt nog 
wel de gebruikelijke kortingen. 
Vroeger heeft hij eens een brochure over de landbouw 
gekregen. Die was tweetalig, Hindi en Nederlands. Van aller-
lei onderwerpen werden er in behandeld. Helaas hebben de 
kinderen hem verscheurd. Heel lang geleden heeft hij bij de 
kermis een landbouwtentoonstelling gezien, maar hij heeft 
daar niets opgestoken. Zijn vrouw en hij zijn ook eens met 
een velddag naar de bacovenpolder geweest. Het was interes-
sant, maar hij ziet er niets in om zelf bacoven te gaan ver-
bouwen. Een demonstratie is er wel eens geweest, maar hij 
had het te druk om te gaan kijken. Landbouwvergaderingen zijn 
er onder de laatste ressortleider niet meer gehouden. 
Sardjoepersad luistert 's avonds vaak naar de radio en dan 
hoort hij ook wel eens een praatje over de landbouw. Onder-
werpen waren: veeteelt, speciale grassen, het zetten van 
omheiningen, kweken van citrus e.d. 
Sardjoepersad is van mening dat op de volgende punten 
de dienstverlening aan de boeren verbeterd moet worden: 
a. Les geven, b.v. in de padischuur. Vooral de nieuwe rijst-
bouwmethoden moeten uitputtend behandeld worden. 
b. De voorlichters moeten ook uit eigen beweging en niet 
alleen op verzoek, op de bedrijven komen om de padi te 
bekijken en aanwijzingen te geven. 
c. Er moet op tijd water verstrekt worden. 
d. De padikeuring van Economische Zaken moet vergemakkelijkt 
worden. 
e. Er moeten meer en op eenvoudiger wijze pompen en spuiten 
verhuurd worden. 
f. Er moet een echte veearts komen. 
Toekomstverwachtingen 
Het is Sardjoepersad's bedoeling zijn kinderen zoveel 
mogelijk te laten leren. Dan kunnen ze later, wanneer er 
misschien geen toekomst meer in de landbouw zou zitten, een 
goed ander beroep kiezen, zoals politieman, ambtenaar, of 
wanneer er geld zou zijn, handelaar. Helaas zit zijn zoon 
op school maar wat te suffen, met zijn dochter gaat het tot 
nu toe beter. 
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Voor een goed bestaan in de landbouw is naar zijn 
mening een ar ear-1 van 50 ha nodig. Zelf heeft hij bij de 
vorige minister van L.V.V. een aanvraag ingediend om 
een stuk land van 100 ha, dicht bij Coronie te mogen in-
polderen. Door een landmeter heeft hij voor Sf. 60,-
een kaart van het gebied laten maken, welke kaart hij de 
aanvraag is gevoegd. Tot op heden heeft hij echter geen 
antwoord gekregen. Op het ogenblik is hij van plan eerst 
een nieuw huis te laten bouwen. Dit zal uit een hypotheek 
bekostigd moeten worden. Wanneer dat afgelost is, wil 
hij een trekker kopen. 
Conclusie 
Sardjoepersad is een bijzonder actief man. Hij 
verzamelt overal informatie over mogelijke verbeteringen 
en beproeft de hem aanbevolen middelen op hun werking. 
Ook op ander gebied, o.a. in de politiek en in het water-
schap behoort hij tot de mensen die vooraan lopen. Hij 
is een van de weinige landbouwers, die duidelijke punten 
aangeeft, waardoor de voorlichtingsdienst verbeterd kan 
worden. 
Hij heeft plannen gemaakt om een groot bedrijf te 
stichten. Maar zijn eigen geringe financiële fondsen zijn 
m.i. meer de oorzaak dat ze niet uitgevoerd worden, dan de 
onwelwillende houding van het Gouvernement, zoals hij be-
weert. 
Case-study no. 11 
Bedrijfsgrootteklasse: 8-20 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Corantijnpolder 
Gezin en woning 
Het gezin van Radjkoemar bestaat uit de volgende 
personen: 
De boer, 50 jaar, opleiding 2 jaar lagere school. 
Zijn vrouw, 44 jaar, opleiding 2 jaar lagere school. 
Zijn moeder, 75 jaar. 
Zoon, 22 jaar. 
Schoondochter. 
Zoon, 20 jaar. 
Schoondochter. 
Zoon, 13 jaar, zit in de 1ste klas van de Ulo. 
Dan zijn er nog vier jongere kinderen: 3 zoons 
en 1 dochter. Drie zoons van Radjkoemar wonen in Wageningen, 
één is middenstandsboer, de andere twee zijn daarvoor in 
opleiding. Vroeger hebben ze als arbeider bij de Stichting 
Machinale Landbouw gewerkt. De twee zoons die thuis mee-
werken, willen, zodra ze 26 jaar zijn, ook voor een midden-
stand sbedrij f in aanmerking komen. 
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De woning van Radjkoemar staat niet in zo'n dicht be-
volkt deel van de polder, maar langs de weg die de verbin-
ding tussen de oude polders en de Nannipolder vormt. Aan 
het type der huizen langs deze polderserie is duidelijk te 
zien dat hier grote boeren wonen. 
Het bedrijf 
Radjkoemar is vroeger begonnen met een perceel van 
25 ketting2in de Van Drimmelenpolder, dat hij van zijn 
vader geërfd had. In de loop der tijden heeft hij het voort-
durend uitgebreid met 60 ketting^ in de Corantijnpolder, 
twee percelen van 140 ketting2 en 70 ketting2 in de Clara-
polder (op + 8 km afstand van zijn huis), en met 100 ketting^ 
in de Nannipolder (op + 12 km afstand). Twee jaar geleden 
kocht hij nog 750 kettihg2 aan de Nickerierivier, 30 km 
stroomopwaarts gelegen. 
De laatste twee jaar heeft hij geen moeilijkheden met 
de watervoorziening in de bevolkingspolders gehad. Het 
perceel aan de Boven Nickerierivier ligt in een onbewoond 
gebied en ook hij zelf komt er maar zelden. Het is inge-
polderd maar heeft geen mogelijkheid tot irrigatie. Een van 
de twee percelen in de Clarapolder is erg oneffen. Het is 
al eens een keer gegraderd, maar het is nog niet vlak ge-
noeg. Voor een tweede bewerking heeft Radjkoemar de grader 
van L.V.V. nog niet kunnen krijgen. De grondbewerking ver-
richt hij met zijn eigen trekker. Achttien jaar geleden 
kocht hij als een van de eerste boeren een trekker. 
Op alle percelen verbouwt Radjkoemar uitsluitend rijst. 
Op het oneffen perceel in de Clarapolder wordt Skk geplant, 
op alle andere percelen wordt edelras ingezaaid. Sinds drie 
jaar gebruikt hij kunstmest. De eerste keer 6 zakken voor 
9 ha, maar de laatste keer 2 zakken per ha, verdeeld over 
twee giften. Al een jaar of vier bestrijdt Radjkoemar on-
kruiden tussen de padi met 2,4 D en Surcapur. Insecten en 
rupsen probeert hij met Indrine, Multiparathion en HCH te 
verdelgen. 
In I963 heeft hij voor f. 3.000,- een tweedehands 
combine van de Stichting Machinale Landbouw overgenomen. 
Hij vindt het werken met een combine veel gemakkelijker, dan 
zoveel arbeiders te moeten huren. Nu is hij in een paar 
dagen met de hele oogst klaar. In 1965 kocht hij nog een 
dergelijke combine. Van de oudste sloopt hij nu af en toe 
een onderdeel om de andere ermee te repareren. De geoogste 
padi wordt regelrecht vanaf het perceel aan een pelmolenaar 
verkocht. Die man komt het zelf ophalen en zorgt ook dat het 
gedroogd wordt. 
Sinds twee jaar verbouwt hij op een deel van zijn per-
celen een tweede rijstgewas. Het water in de irrigatieleiding 
bereikt echter niet zo'n peil dat alle percelen bevloeid 
kunnen worden. Wanneer er niet voldoende regen valt moet er 
dus water op de percelen gepompt v/orden. Dit gebeurt gemiddeld 
twee keer per maand, gedurende vier uur per ha. De pomp huurt 
hij bij L.V.V. 
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Contact met de voor1ichting 
Radjkoemar gaat naar de padischuur om zaaizaad te 
kopen. Niet ieder jaar heeft hij nieuw zaad nodig, en 
soms koopt hij ook wel eens zaaizaad van een andere boer. 
Dit jaar kon hij maar 250 kg zaaizaad in de padischuur 
kopen. Dat is voor hem veel te weinig, daarom moest hij 
in de Bernhardpolder bij gaan kopen. Kunstmest en medi-
cijnen koopt hij ook in de schuur. Maar vaak brengen zijn 
zoons uit Wageningen nieuwe, krachtiger (en gevaarlijker) 
medicijnen voor hem mee. 
Y/anneer Radjkoemar problemen heeft m.b.t. het water, 
of iets bizonders gedaan wil krijgen, gaat hij naar het 
L.V.V. kantoor. Daar vraagt hij de ressortleider te 
spreken, want deze kan hem het best en het snelst helpen. 
Vroeger kende hij de functies van de ambtenaren, maar de 
laatste tijd zijn er veel overplaatsingen geweest. Bij 
hem komt nooit iemand van L.V.V. op het bedrijf. Of dat 
bij anderen wel het geval is en men bij hem om een of 
andere reden niet komt, is hem onbekend. Over de ambte-
naren van L.V.V. heeft Radjkoemar overigens niet te 
klagen; hun landbouwkundige kennis is goed en ze gedragen 
zich correct. Wel is hij van mening dat de mensen van 
L.V.V. nog meer van de landbouw moeten leren, ook buitens-
lands en dan hun verworven kennis aan de landbouwers 
moeten overdragen. Als een mogelijk voorlichtingsmiddel ziet 
hij de nieuwsbladen. Wanneer er brochures over de land-
bouw komen, wil hij er daar graag een van hebben. Hindi 
kan hij zelf lezen; Nederlands zou één van zijn kinderen 
voor hem vertalen. Een voorlichtingsgesprek voert hij het 
liefst in het Hindi, eventueel in het Surinaams; 
Nederlands begrijpt hij niet voldoende. Het liefst heeft 
hij een voorlichter die goed kan voordoen; als de mensen 
het hem alleen maar uitleggen begrijpt hij het niet vol-
doende. Een voorlichter moet uit het district zelf af-
komstig zijn; dan zal hij de problemen van de boeren 
beter begrijpen. Met de politiek moet zo iemand zich niet 
bemoeien; dat stoort alleen maar het voorlichtingsgesprek. 
Bijna alle informatie over nieuwe landbouwmethoden 
heeft hij van zijn zoons in de middenstandspolder in 
Wageningen gekregen. Vaak gaat Radjkoemar naar Wageningen 
toe om zijn zoons wat te helpen en zo ziet hij de nieuwe 
methoden in de praktijk toegepast. Met andere landbouwers 
in de polder praat Radjkoemar wel eens wat, maar van hen 
leert hij niets en hij heeft ook niet het idee dat ze 
wat van hem leren. "Er is onderling maar weinig verschil." 
Op een landbouwtentoonstelling is hij wel eens ge-
weest, maar de laatste jaren worden die volgens hem niet 
meer gehouden. Van een vergadering of demonstratie heeft 
hij nog nooit gehoord. Toen de belangengroep werd opgericht 
heeft de rayonassistent hem gevraagd bij de vergadering 
aanwezig te zijn. Hij heeft toen f. 2,-/ha inleggeld 
betaald; sindsdien niets meer. Op verschillende artikelen 
krijgt hij korting. 
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Toekomstverwachtingen 
Radjkocmar vindt landbouwer een fijn beroep; "dan ben 
je volledig eigen baas." Maar voor een goed bestaan is toch 
wel een bedrijf van de omvang van een middenstandsbedrijf 
nodig. Radjkoemar zegt dat er vroeger wel percelen te koop 
waren, maar toen had hij geen geld. En nu is de situatie 
andersom. Bip' de Minister van Opbouw heeft hij eens in een 
brief om 20 a 30 ha grond verzocht, mede met het oog op de 
toekomst van zijn zoons. Hij heeft hierop geen antwoord ge-
kregen. 
Conclusie 
Dit is een man die al vroeg op eigen kracht zijn bedrijf 
begon te vergroten en als een der eersten de machinale 
rijstbouw ging beoefenen. Doordat zijn zoons op de midden-
standsbedrijven zijn gaan werken, heeft hij weer nieuwe 
impulsen tot verdere modernisering van zijn bedrijf gekregen. 
Met de voorlichtingsdienst heeft hij daarentegen weinig 
contact. 
De bewerking van het perceel aan de Boven Nickerie-
rivier is tot nu toe niet erg succesvol geweest. Het ligt 
te ver weg om er intensief aandacht aan te besteden. 
Case-study no. 12 
Bedrijfsgrootteklasse: 8-20 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Paradise 
Gezin en woning 
Het gezin Anatram bestaat uit: 
De boer, 41 jaar, lagere school geheel doorlopen. 
Zijn vrouw, 39 jaar, 5 jaar lagere school. 
Zoon, 22 jaar, studeert aan de Algemene Middelbare School. 
Zoon, 18 jaar, 5 jaar lagere school. 
Zoon, 2 jaar. 
Zoon, 10 maanden. 
Aan het huis van Anatram is te zien dat er de laatste 
jaren noch van binnen, noch van buiten iets aan gedaan is. 
Het is een groot huis op hoge neuten, gebouwd in een typisch 
Hindostaanse stijl. Het staat aan een smalle zandweg, iets 
achter het dichtstbevolkte deel van Paradise en is in de 
regentijd alleen te voet bereikbaar. De plantage Waterloo, 
ligt op + 5 km afstand van zijn huis. Wanneer hij het niet 
zeer druk" heeft met de padiverbouw, werkt de boer daar als 
voorman van een ploeg arbeiders. 
Het bedrijf 
Anatram heeft zijn grondbezit in de loop van twintig 
jaar uitgebreid van 60 ketting«? tot 200 ketting . Daarvan 
ligt 135 ketting^ achter zijn huis en 65 ketting^ op 1 km 
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afstand. Deze gronden heeft hij van het Gouvernement in 
huur. Toen hij deze percelen verkreeg heeft hij aan de 
vorige huurder een bedrag moeten betalen bijna net zo 
hoog als bij grond in erfpacht. Eén perceel is tamelijk 
hoog gelegen en daardoor moeilijk te bevloeien. De 
perceeldammen laten water door, op deze wijze verliest 
de boer wel veel van zijn met moeite verkregen water. De 
lozing wordt belemmerd door de in de leiding gebouwde 
bruggehoofden, iets wat officieel verboden is. De helft 
van de percelen is geëgaliseerd door een loonwerker. 
Dezelfde man verricht ook de grondbewerking bij hem. 
Dit moet bij voorkeur droog gebeuren, dan wordt de grond 
nl. luchtiger en brosser, waarna de padi beter groeit. 
Het vorige jaar heeft de boer 152 ketting2 edelras, 
en 42 ketting^ Skk verbouwd. De Skk en een deel van het 
edelras werden overgeplant. Bij de bibit van het edelras 
heeft hij 10 kg kunstmest gestrooid, v/at de uittrekbaar-
heid bevorderde. Om onkruiden en rupsen in de padi te 
verdelgen koopt hij herbiciden en HCH, in de padischuur. 
Tot nu toe heeft Anatram met de hand geoogst. Daarvoor 
moet hij veel arbeidskrachten van buiten aantrekken. Hij 
beloont ze met Sf. 3,- per dag, of gaat later bij hen 
een dag werken. Na de oogst wordt er zo snel mogelijk 
gedorst. De helft van de produktie (+ 200 balen) wordt 
dan verkocht om gemaakte schulden af te lossen. De rest 
verkoopt hij later, wanneer de prijzen gestegen zijn. 
Dertig balen Skk bewaart hij voor eigen consumptie. 
Omdat de watertoevoer in het naseizoen onvoldoende is 
kan hij geen tweede gewas verbouwen. 
Anatram*s veestapel bestaat uit drie koeien, twee 
stieren en drie kalveren. Normaal verblijven deze dieren 
op de stalweide. Alleen als een koe moet kalven^ haalt 
hij haar op en plaatst haar bij de schapen en geiten op het 
erf. 
Contact met de voorlichting 
De boer ziet als taak van L.V.V. het verkopen van 
zaaipadi en het geven van voorlichting. Hij heeft over 
de voorlichtingsdienst niets te klagen; de laatste jaren 
vindt hij die sterk uitgebreid. De hoeveelheid zaaizaad 
die ze verstrekken is echter veel te gering en hij kreeg 
het niet tijdig genoeg. Hij is hiervoor naar het L.V.V. 
kantoor geweest, maar zijn wensen zijn slechts gedeelte-
lijk ingewilligd. Anatram's zwager is voorman bij L.V.V. 
in een ander rayon. Deze komt v/el eens op bezoek, maar 
heeft weinig op- of aanmerkingen over Anatram's landbouw-
methoden. Hij gaat naar de padischuur om zaaizaad, medicij-
nen en kunstmest te kopen. Hij vraagt dan aan de mensen 
op zijn perceel te willen voordoen, hoe het middel gebruikt 
moet worden. Meestal doen ze dat ook. In de schuur ver-
telde men hem over het gunstig effect van kunstmest op 
edelrassen, waarop hij besloten heeft dat dit jaar eens 
te proberen. Een jaar of tien geleden heeft hij op aan-
raden van zijn zwager kunstmest gestrooid bij Skk en D U O 
maar dat haalde niets uit. 
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Hij zag vier jaar geleden een boer in zijn buurt werken 
met herbiciden. Deze man behoort altijd tot de eersten, die 
nieuwe vindingen toepassen. Toen hij informeerde wat dit 
voor een middel was, verv;ees deze boer hem naar L.V.V.. Het 
gebruik van HCH werd hem een jaar of zes geleden op de markt 
in Nieuw Nickerie uitgelegd. De medicijnen koopt Anatram bij 
voorkeur in de padischuur, omdat de kwaliteit daar beter is 
dan in de winkel. "Maar niet altijd hebben ze het in voor-
raad . " 
Uit zichzelf komen de voorlichters zo'n vier maal per 
seizoen op zijn bedrijf. Is hij dan thuis, dan loopt hij 
met ze mee naar het perceel en vraagt over mesten, zaaien 
enz. De laatste jaren is er volgens hem geen demonstratie, 
velddag of landbouwvergadering gehouden. Wel een tentoon-
stelling, maar deze heeft hij niet bezocht. Na zijn lange 
dagtaak bezit hij daartoe geen energie meer. Eenmaal per 
week wordt er 's avonds een landbouwvoorlichtingspraatje 
voor de radio gegeven. Daarin wordt verteld over modderen, 
voorkiemen, inzaaien e.d. Een brochure over de landbouw heeft 
hij nooit gekregen. Hij heeft er wel belangstelling voor. 
To ekomstverwachting en 
Anatram is van plan de nog oneffen gedeelten van zijn 
percelen te laten egaliseren, zodra het weer het toelaat. 
Eerst dan is direct inzaaien van edelras goed mogelijk. Het 
edelras zal hij bemesten en met de combine laten oogsten. 
Verder wil hij een Vadini pomp aanschaffen en een defecte 
trekker die hij bezit zodanig laten opkalefateren dat deze 
de pomp kan aandrijven. Zo zal hij een tweede rijstgewas 
kunnen gaan verbouwen, omdat hij dan onafhankelijk van de 
waterverstrekking is geworden. Graag zou hij meer grond 
willen hebben. Het liefst zo'n 20 ha, aan één stuk; maar 
geld om zo'n perceel te kopen heeft hij niet. 
Conclusies 
Anatram lijkt een actieve en hardwerkende man, die 
openstaat voor vernieuwingen. Hij voelt zich niet zo erg 
zeker over de nieuwe landbouwmethoden en wenst daarom een 
voortdurende begeleiding en bevestiging dat de toegepaste 
nieuv/e methoden juist zijn. De op het bedrijf meewerkende 
zoon kent lang niet zo'n grote ijver als zijn vader. Het is 
dus de vraag of de gang van zaken op het bedrijf zo dynamisch 
blijft, wanneer de zoon de leiding zal overnemen. 
Case-study no. 13 
Bedrijfsgrootteklasse: 8-20 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Van Drimmelenpolder 
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Gezin en woning 
Het gezin is zeer groot en is van het oude Hindostaanse 
joint family type. 
De boer, 54 jaar, lagere school geheel doorlopen. 
Zijn vrouw, 48 jaar. 
Zoon, 33 jaar. 
Zoon, 32 jaar. 
Dochter, 27 jaar. 
Dochter, 22 jaar. 
Dochter, 20 jaar (verpleegster). 
De twee oudste zoons wonen met hun gezinnen in het 
ouderlijk huis. Tot voor kort woonde de familie in drie 
kleine huisjes op één erf, maar kort geleden is de 
ruime woning die zij zelf gebouwd hebben klaar gekomen. 
Deze staat aan een van de hoofdpolderwegen, op slechts 
enkele kilometers afstand van Nieuw Nickerie. 
Bhudai is niet alleen landbouwer, hij is ook hande-
laar. Voor een grote rijstpellerij in Paramaribo koopt 
hij padi op, vervoert ze met zijn vrachtauto naar de 
steiger, om ze vervolgens naar de stad te verschepen. 
Zijn jongste zoon helpt hem bij dit werk. De andere zoon 
werkt bij een aannemer. 
Het bedrijf 
Achter het woonhuis ligt een perceel van 60 ketting^ 
en in de Nannipolder één van 200 ketting2. Twaalf jaar 
geleden heeft hij van een particulier een perceel van 
55 ha gekocht op de rechteroever van de Nickerierivier, 
tegenover Paradise. Liever had hij grond gehad op de linker-
oever, maar die was niet meer voor een redelijke prijs 
te krijgen. Van de 55 ha kan momenteel slechts 6 à 10 
ha gebruikt worden. Over de irrigatie en lozing in de 
bevolkingspolders heeft Bhudai geen klachten. Op de 
rechteroever van de Nickerierivier kan het perceel 
echter niet bevloeid worden en de mogelijkheid tot lozen 
is ook niet zo goed. 
De percelen zijn redelijk vlak. Het ploegen wordt 
door een van de zoons gedaan. Vijftien jaar geleden 
kochten ze hun eerste trekker, voornamelijk om met het 
ploegen niet meer van anderen afhankelijk te zijn. In de 
Van Drimmelenpolder wordt een Skk bibitveld gemaakt. Een 
groot deel van deze bibit wordt gebruikt om het perceel 
op de rechteroever te beplanten. Op het perceel in de 
Nannipolder is dit jaar SLÎL-242 ingezaaid. De verbouw 
van edelras is wel makkelijker, dan die van de Skk, maar 
in financieel opzicht komt het niet voordeliger uit, 
o.a. omdat hij kunstmest (op 8 ha 12 zakken à f. 12,50) 
onkruidbestrijdingsmiddelen en insecticiden moet gebruiken. 
Het edelras wordt met een combine geoogst, de Skk met 
de sikkel. Voor de oogst moet Bhudai arbeiders zien aan te 
trekken (+ 90 mandagen). Deze zijn echter tegenwoordig 
moeilijk te vinden; als dit nog moeilijker wordt is hij 
wel genoodzaakt nog meer edelras te gaan verbouwen. Om-
dat hij zelf geen pomp bezit heeft hij nog geen tweede 
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rijstgewas verbouwd. Hij weet wel dat L.V.V. pompen ver-
huurt, maar hij vindt dat men daar niet vast op rekenen 
kan. Wanneer hij ze zou willen huren, kunnen ze bij een 
andere boer in gebruik zijn. 
Eén à twee melkkoeien staan op het erf, de kinderen 
snijden gras voor ze. De rest van het rundvee verblijft 
op de stalweide. Twee maal per maand gaat er iemand naar de 
dieren kijken. Is een van de beesten ziek, dan laat hij de 
veedeskundige van het abattoir komen. Deze man helpt gratis. 
Alleen de medicijnen dienen betaald te worden. Af en toe, 
wanneer er wat geld nodig is, wordt een dier verkocht. Het 
is nooit moeilijk een koper te vinden. 
Contact met de voorlichting 
Eén keer per jaar gaat Bhudai, of een van zijn zoons 
naar de padischuur om edelras zaaizaad te kopen. Skk zaad 
bewaart hij zelf. Met de rayonassistent wordt overlegd 
welke soort het meest geschikt is. Liever gaat hij, wanneer 
de juiste soort niet voorradig is, een keer terug dan dat 
hij een andere neemt. Medicijnen e.d. koopt hij meestal 
in een winkel; deze is bijna altijd geopend, ook 's zondags. 
Wanneer de padi door ziekte of een insectenplaag bedreigd 
wordt, gaat Bhudai naar het L.V.V. ressortkantoor. Hij spreekt 
dan met de ressortleider zelf, die iemand naar zijn perceel 
stuurt om te kijken wat er aan de hand is en advies geeft 
over bestrijdingsmiddelen. 
Zonder dat hij er om vraagt, komt twee à drie maal per 
seizoen iemand van L.V.V. op het bedrijf kijken. Meestal 
is er wel iemand thuis, die dan even meeloopt naar het 
perceel. Ook het perceel in de Nannipolder wordt door L.V.V. 
gecontroleerd. Wanneer er daar iets niet in orde zou zijn, 
komen ze het zeker bij hem melden. Vroeger kwam er een land-
bouwleraar bij hem op het bedrijf. Die ried het gebruik 
van edelras en het direct inzaaien daarvan aan. Toen hij 
er een jaar of zes geleden mee begon, heeft hij ook nog 
eerst geïnformeerd bij boeren die het al eerder eens hadden 
geprobeerd. Het gebruik van kunstmest, herbiciden en in-
secticiden heeft hij in dezelfde periode als de verbouw van 
edelras, van L.V.V. geleerd. 
Het maakt Bhudai niets uit of een voorlichter uit de 
stad of uit het district afkomstig is. Het liefst wil hij 
dat men bij de voorlichting de politiek er buiten laat. Voor 
hem is uitleggen van iets nieuws voldoende; het hoeft niet 
voorgedaan te worden. Het mag hem in het Hindi, Nederlands 
of Surinaams uitgelegd worden; alle drie talen verstaat 
hij voldoende. 
Een enkele keer gaat Bhudai of één van zijn zoons naar 
de Bernhardpolder. Hij heeft er kennissen onder de arbeiders, 
zijn zoon kent de beheerder goed. Het hele bedrijf hebben 
ze bezichtigd en hebben daar heel wat geleerd over voor-
kiemen, zaaien, het verschil tussen de soorten enz. Met 
andere landbouwers praat hij nooit; "van die valt toch 
niets te leren". Vroeger kreeg hij iedere maand een brochure 
over de landbouw van L. V.V., maar dat is zo maar gestopt. 
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Het is hem onbekend waarom. Voor landbouwvergaderingen 
heeft Bhudai geen tijd, hij weet trouwens niet precies 
waar en wanneer die worden gehouden. Op een tentoonstel-
ling is hij wel eens een keer geweest; van demonstraties 
en velddagen heeft hij nooit gehoord. 
Toekomstv erwacht ing en 
Bhudai en zijn zoons voelen zich thuis in de land-
bouw, het gaat hen redelijk goed. "Als het Gouvernement 
wat meer aandacht had voor de landbouw en maatregelen 
tot ondersteuning trof, zou het nog veel beter gaan." 
Bhudai is van plan een waterpomp te kopen, om een 
tweede rijstgewas te gaan verbouwen. Graag zou hij meer 
grond in de polders hebben, met goed onderhouden irri-
gatie- en loosleidingen. 
Conclusies 
Deze ondernemende boer is door zijn actieve belang-
stelling en goede contacten met de voorlichting al 
vroeg op de moderne landbouwmethoden overgegaan. 
Zijn poging, om op eigen kracht een groot areaal 
aan de rechteroever van de Nickerierivier voor padi-
verbouw geschikt te maken, is niet geslaagd. De moei-
lijkheden zijn daar te groot om door een enkeling over-
wonnen te worden. Hulp van de overheid of samenwerking 
met anderen zou hier uitkomst kunnen bieden. 
Case-study no. 14 
Bedrijfsgrootteklasse: 8-20 ha 
Etnische herkomst: Hindostaans 
Polder: Clarapolder 
Gezin en woning 
Het gezin is als volgt samengesteld: 
De boer, 26 jaar, opleiding 1 jaar Mulo. 
Zijn vrouw. 
Hun dochtertje. 
Zijn moeder. 
Zijn vader, 44 jaar, opleiding 2 jaar Highschool in 
Brits Guiana. 
Drie kinderen van zijn zuster. 
Zij en haar man wonen elders op een klein bedrijfje. 
Omdat zij maar een klein inkomen hebben, zijn drie van de 
kinderen in het ouderlijk huis ondergebracht. De vader 
heeft vijf jaar geleden zijn zoon de leiding van het 
bedrijf gegeven, al blijft hij hem met raad en daad ter-
zijde staan. 
Het huis van Rachie, dat op hoge neuten staat is 
elf jaar geleden gebouwd. Door enige vertimmering en is 
het huis er niet fraaier op geworden. Het huis staat ver 
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de polder in, maar men voelt dit niet als een bezwaar. Op 
de bromfiets of met de bus is Nieuw Nickerie snel genoeg 
te bereiken, om er inkopen te doen of wat plezier te maken. 
Op enige afstand van het huis staat een. grote padischuur. 
Vader en zoon drijven al 4 jaar een handel in padi. Na de 
oogst kopen ze in de polders enige duizenden balen padi op 
en verschepen deze naar de stad, om ze daar aan een of 
andere pelmolenaar te verkopen. 
Het bedrijf 
Toen de vader van Rachie 22 jaar geleden in de Clara-
polder ging wonen, beschikte hij maar over één stuk land 
van 3 ha. Nu is het areaal tot 3 percelen van ieder 6 ha 
uitgegroeid. Op het ogenblik is 3 ha verhuurd aan een arme 
weduwe en 3 ha is aan zijn zwager en zuster in gebruik 
gegeven. Rachie heeft twee maanden geleden in huurkoop een 
trekker gekocht. Direct heeft hij toen een dozerblad ge-
huurd en daarmee zijn percelen geëgaliseerd. Water krijgt 
hij altijd op tijd en in voldoende mate; de waterkalender 
functioneert goed. Het ploegen ("dry plough") doet hij met 
zijn eigen trekker. 
De door hem bewerkte percelen, heeft hij met SML 
242 ingezaaid. De zaaipadi kocht hij van een andere boer. 
Eerder had hij dit jaar bij de L.V.V. padischuur SML 56-5 
gekocht, maar die kiemde niet, net zoals bij veel andere 
boeren het geval was. In de padischuur begreep men daar 
niets van. Dit was nu het tweede jaar dat hij inzaaide; 
vorig jaar had hij de helft van zijn percelen met edelras 
ingezaaid, de andere helft had hij beplant met Skk. De 
belangrijkste reden om edelras te verbouwen is voor hem dat 
het inzaaien en machinaal oogsten minder arbeid kost. Wel 
heeft hij, om een tijdelijk watertekort ,te overbruggen 
water moeten inpompen met een bij L.V.V. gehuurde pomp. 
Bij het edelras is hij direct kunstmest (50 kg/ha) gaan 
gebruiken. Vroeger, bij de Skk, gaf hij alleen wat op het 
bibitveld. Vorig jaar heeft hij voor het eerst HCH gebruikt, 
tegen slakken. Maar dit jaar heeft hij een hem onbekend 
nieuw middel gekocht in de L.V.V. padischuur; dat hielp 
nog beter. Om aantastingen in zijn tomatenplanten te be-
strijden gebruikt hij Malathion. Tegelijk met het direct 
inzaaien is hij begonnen met het gebruik van Surcapur tegen 
Morenagras. Bij het overplanten was onkruidbestrijding niet 
nodig geweest. 
Het edelras wordt met een combine geoogst. De opbrengst, 
samen met de van anderen opgekochte padi, verkoopt hij zelf 
in Paramaribo. Een tweede rijstgewas heeft hij nog niet ver-
bouwd. Twee jaar heeft hij bij andere boeren in de buurt 
gekeken of het zou lukken. Nu is hij ervan overtuigd dat het 
kan. 
Rachie bezit twaalf runderen, welke hij beschouwt als 
een soort geldbelegging. Wanneer hij wat geld nodig heeft 
verkoopt hij de vetste koe. De afgelopen jaren heeft hij 
echter niets kunnen verkopen; de beesten werden ziek en 
enkelen gingen dood. De arts kon er ook niets meer aan doen. 
In het padiseizoen staan de dieren op de stalweide, waar 
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hij éénmaal in de veertien dagen komt controleren. In 
de droge periode haalt hij de magere dieren en de koeien 
die moeten kalven naar huis, om ze wat op te fokken. 
Contact met de voorlichting 
De mensen van L.V.V. komen niet uit zichzelf bij 
hem op het bedrijf. Wanneer hij een probleem heeft zou 
hij hun kunnen vragen om te komen. Haar tot nu toe heeft 
hij zijn problemen altijd in overleg met andere boeren 
opgelost; die pasten al eerder de nieuwe methoden toe. 
Meestal spraken ze samen over "medicijnen", vooral over 
die tegen slakken, waarvan ze veel last hadden. Het in-
zaaien van de padi heeft hij van zijn oom geleerd. Deze 
was er een jaar eerder nee begonnen. Van wie hij het 
weer geleerd had weet Rachie niet. Zijn oom vertelde 
hem ook dat het noodzakelijk is bij edelras kunstmest te 
gebruiken. Het bestaan van Surcapur kende hij al een 
geruime tijd, maar hoe het precies gebruikt moet worden 
hebben een paar oude vrienden, die nu in de middenstands-
polder bij V/ageningen wonen, hem uitgelegd. Hij is nooit 
bij hen op het bedrijf geweest, maar spreekt ze wanneer 
ze bij hun familie in de polder op bezoek zijn. 
Naar de L.V.V. padischuur gaat Rachie om zaaizaad en 
medicijnen te kopen. Vroeger kocht hij de medicijnen ook 
wel eens in een winkel, maar daarmee is hij opgehouden 
toen hij bemerkte dat de kwaliteit daar niet altijd even 
constant was. Naar het L.V.V. kantoor is hij afgelopen 
jaar geweest om een waterpomp te huren. Vroeger, toen ze 
daar nog de medicijnen verkochten, kwam hij er veel vaker. 
Jaren geleden bezorgde de rayonassistent hier en daar 
brochures over de landbouw, maar dat is ineens gestopt. 
Rachie weet dat er iedere week een radio-uitzending over 
de landbouw is. Vaak luistert hij er naar, en heeft er 
ook van geleerd, o.a. over het voorkiemen van de padi 
en de noodzaak van het inlaten van helder water. Een 
jaar of vier geleden was er aan de kermis een landbouw-
tentoonstelling verbonden. Wat daar te zien was, was voor 
hem allemaal oude kost. Over een landbouwdemonstratie heeft 
hij v/el eens bij geruchte vernomen, maar hij wist nooit 
precies waar en wanneer. 
Volgens Rachie moet L.V.V. de boeren alles leren 
over de landbouw, vooral goed aangeven wanneer de ver-
schillende bewerkingen moeten plaatsvinden i.v.m. de 
watervoorziening. Op het ogenblik doen ze nog niet vol-
doende. Alles zou eigenlijk beter kunnen. Den stap in de 
goede richting is de oprichting van de belangengroep, die 
het bestaan der boeren een beetje verlicht. Toch is Rachie 
nog geen lid; hij ziet er nog niet voldoende voordeel in. 
To ekomstv erwacht ing en 
Om in het vervolg van alle moeilijkheden met zaai-
zaad af te zijn is Rachie van plan het zelf te gaan be-
waren. Een deel van de padi zal hij hiertoe extra goed 
drogen. Hij zal het dit jaar voor het eerst gaan gebruiken, 
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bij de "second crop". Rachie is van plan een dubbele hoe-
veelheid (100 kg/ha) kunstmest te gaan gebruiken. Anderen 
deden dit ook, en kregen per ha een acht balen hogere op-
brengst. 
In welke richting, de handel of de landbouw, hij zich 
in de toekomst het meest zal gaan begeven, weet Rachie 
nog niet. Hij is tevreden in de landbouw; daar kan hij 
eigen baas zijn. En het is niet meer zulk zwaar werk als 
vroeger. Hij probeert trouwens alles in zijn leven mak-
kelijker te maken. Mede voor zijn vrouw vroeg hij de 
Districts Commissaris om de aanleg van electra; dan zou 
zij met de wasmachine kunnen wassen. 
Graag zou Rachie meer grond willen hebben. Daartoe 
heeft hij twee jaar geleden bij het Departement van 
Opbouw gezegelde verzoekschriften ingediend; maar hij 
heeft er tot nu toe geen reactie op gehad. Hij zegt wel 
30 à 40 ha aan te kunnen. Als het kan moet het één perceel 
zijn; versnippering brengt alleen maar ongemakken met zich 
mee. Een bedrijf in de middenstandspolder te bezitten 
vindt hij niet zo aantrekkelijk. Daar gelden zoveel regels 
en bepalingen, dat men van "moderne slavernij" kan spreken. 
Het is misschien iets voor mensen met weinig geld. Maar 
hij zou veel liever zelf een stuk inpolderen en met hulp 
van enige goede arbeiders bewerken. Om dit idee uit te 
voeren heeft Rachie niet voldoende geld, maar hij meent dat 
het Gouvernement wel zal bijspringen, wanneer te zien is 
dat hij er serieus aan werkt. 
Conclusie 
Rachie is iemand met ondernemingslust en een moderne 
instelling. Hij was gedwongen door de grootte van zijn 
bedrijf en het steeds groeiende tekort aan landarbeiders 
de rijstcultuur op zijn bedrijf te mechaniseren. Zijn 
instelling t.a.v. de moderne methoden is positief; hij 
tracht zoveel mogelijk de nog resterende handarbeid door 
machines te laten uitvoeren. 
Door de vele grote en progressieve boeren in zijn 
vriendenkring heeft Rachie, veel over de mechanische 
rijstbouw geleerd, zonder bij L.V.V. te hoevoiinformeren. 
Met zijn huidige kennis en ervaring is hij in staat een 
groter bedrijf te leiden dan hij nu heeft. Maar, zoals 
veel van zijn streekgenoten, denkt Rachie wat gemakkelijk 
over de steun die de regering hem onvoorwaardelijk zou 
moeten verlenen bij een eventuele bedrijfsvergroting. 
Als hij hiertoe niet de mogelijkheid krijgt is de kans 
groot dat hij zijn ondernemerschap in de handel zal ont-
plooien. 
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6. CONCLUSIES 
Gezien het kleins aantal personen waarmee gesproken 
is, worden onderstaande conclusies onder het nodige 
voorbehoud gegeven. 
1. Vooral de boeren met grote bedrijven passen de moderne 
methode van rijstverbouw toe. Eén van hun voornaamste 
redenen om hierop over te gaan is de bij deze wijze 
van verbouw geringe hoeveelheid benodigde arbeid. Er 
was de laatste jaren nl. een tekort aan arbeiders ont-
staan. De boeren van de overwegend kleine bedrijven 
in de oostelijke polders, welke vroeger als land-
arbeider in West werkten, zijn nu voornamelijk in de 
bacovenpolders werkzaam. Daartegenover beschikken de 
boeren van kleine bedrijven meestal over voldoende 
gezinsarbeid om te blijven overplanten. 
2. Boeren met grote bedrijven hebben de mogelijkheid om 
op een deel van hun areaal proeven te nemen met 
nieuwe methoden. Na gebleken succes kunnen zij deze 
volledig invoeren. Op de kleine bedrijven wil men 
niet het risico nemen ook maar een gering deel van de 
oogst met proefnemingen te verliezen. 
3. Het hebben van een nevenberoep is op het kleine be-
drijf niet bevorderlijk voor de toepassing van moderne 
methoden. De boer wenst vaak de werkzaamheden gecon-
centreerd te verrichten, in twee korte periodes, 
waarvoor hij verlof opneemt. Bij de op traditionele 
wijze geplante padi is dit mogelijk. Deze padi behoeft, 
buiten de plant- en oogsttijd, weinig verzorging. 
4. Het gemak dat de moderne methode van padiverbouw biedt, 
was voor bjeren met een moderne levensinstelling ook 
een reden om de traditionele methode te verlaten. Nu 
het levenspatroon van de plattelandsbevolking van 
Nickerie sterk aan verandering onderhevig is, wordt 
de moderne methode steeds algemener toegepast. 
5. Vrijwel alle boeren, en de grotenin het bijzonder, 
wensen hun bedrijf te vergroten en dit dan machinaal te 
bewerken. Het voorbeeld van de middenstandsbedrijven in 
Wageningen heeft hun geleerd dat het mogelijk is op die 
manier een goed inkomen te verkrijgen. Wanneer hen niet 
de mogelijkheid tot inkomcnsvergroting in de landbouw 
geboden zal worden is het waarschijnlijk, dat juist de 
ondernemendste personen de landbouw zullen verlaten. 
6. Inlichtingen van de L.V.V. ressortleiding, beheerders 
van de Prins Bernhardpolder en V/ageningso middenstands-
boeren worden hoog gewaardeerd. De kennis van het lagere 
L.V.V. personeel, vaak zelf boeren uit de bevolkings-
polders, wordt niet zo hoog geschat. Daartegenover staat 
dat zij het best op de hoogte zijn van de plaatselijke 
omstandigheden en ook de taal der boeren beter spreken. 
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7. L. V.V. geeft weinig of geen op de bedrijfsvoering gerichte 
voorlichting. Meestal beperkt men zich tot de distributie 
van landbouwbenodigdheden. Desgevraagd wordt de wijze van 
gebruik uitgelegd en gedemorstreerd. Ook wordt veel tijd 
besteed aan andere activiteiten, zoals het verzamelen van 
gegevens voor landbouwstatistieken. 
8. Grote boeren hebben het meeste contact met de voorlichting, 
Het initiatief tot contact gaat ook vaker van henzelf 
uit. Zij zoeken niet alleen contact met L.V.V., maar ook 
met middenstandsboeren en het personeel van de Prins 
Bernhardpolder. 
9. Het blijkt dat landbouwers van Javaanse herkomst enige 
schroom moeten overwinnen voordat zij in contact treden 
met de voorlichting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door omstandigheden van sociaal-culturele aard; daarbij 
komt nog dat de meeste L.V.V. ambtenaren van Hindostaanse 
origine zijn. 
10. Mede door een grote mate van wantrouwen en naijver tussen 
de landbouwers onderling, worden de door een enkeling 
toegepaste vernieuwingen niet snel tot een algemeen goed. 
11. De plaats van de woning t.o.v. de sociaal-economische 
voorzieningen, waaronder de L.V.V. padischuur, is van 
invloed op het verkrijgen van kennis over de moderne 
methoden van padiverbouw. 
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